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J Pleasant Hope College Ancho Vacation 
H o p e College, H o l l a n d , Mich . , June 13, 1934 V o l u m e X L V I I 
Number 8 
101 GRADUATE JUNE 2 0 
Synod Convenes in 
CHURCH M E N 
VIEW MANY 
PROBLEMS 
( i i a i u l R a p i d s , M i c h i g a n , w a s 
h o s i t n llu* iL ' s ih >r<sii . i i .'T n u ' 
( I c n c i a l S y m x i of l i i c Ivi'l'm mkmI 
C h u r c h in A n u ' r i i a . w h i r ! ) hc i ra i i 
il< s e s s i o n 011 T l u i r s d u y . . I n n c 7. 
l lu- n c \ ; u n - k . 
Kol imdi'i- w; ty a i 
01 nu-il c l u n cii w h f i i 
1* 11 ^ 11.: 1 n \ oa 1 u v n 
Ilf \ . . l u h n \Vr<M-l ; i ik . \\ ho 
i c s i i r i u ' d a - p i r > i d f n l <•! 
Council President 
Grand Rapids stauffer To Speak 
At Baccalaureate 
(•Miii imiii :^ iiil«i 
T h o si 's>ioi i 
t h e ( " e n t r a l Ui-
o l l i c c r s f o r l l u 
r U ' c l e d . 
11 e i ' i i l h 
C c n t i a i cull ' . 'ui". w a - i ' I i tUm! pM-si-
ili-nl 011 llu- l l m d l i a l in t . I ) i . A. I,. 
W ' a r n s h u i s , > t i - r i ' l a r y •'!' l lu- Ii iU-r-
11alion.il l-'ioi i ^ n Mi i-ihiiu-iI 
dl \ c w v . . I k . \v;i- i - l c r l f d \ ii'i-
pi c - i d c m . 
TIlC* ollic-t'is Wi'H- ; l l - l a l l r d ill l lu-
e v e n i n u - s c r v i r t ' , a t w h i c h l i m e D r . 
W c s s t ' l i n k w a s 111 t h a i K ^ ihi-
c o n n m m i o n > c r \ i c r . l i r v . K d w a r d 
D a w s o n , r e t i r i n g p n ^ i d t - n l . p n - a c h -
od tlu* s o r n i o n . 
Q u t ' s l i o n s r i ' l a t i v i - in t h e p r o -
p o s e d w i t h d r a w a l of llu- R c f n i n i f d 
c h u r c h f r o m l lu- F c d i - r a l Comu- i l 
of ( " h u r c l u - s , c o n s o l i d a t i o n nf tlu-
In l c l l i p i -nc i - a n d llu- L e a d e r , i h u r c h 
p a p e r s ; Y o u t h F e l l o w s h i p , chi i t l l a -
lior l a w s a n d p r o h i b i t i o n w e r e sonu 1 
of t h e p r o h l e i n - d iseu><( 'd by - y i i u d . 
D r . D a n i e l A. P o l i n g . pri-- id»-nl 
nf l lu- W o r l d " - C h r i - t i a n l - j !d t - ; i \ o i 
I ' l i i o n . \ \ a> t lu- s j i e a k c i a t t lu- S i m -
d a y s e r v i c e s lu-ld a t t h e - p a c i o i i -
<'i\ic- a u d i t o r i u m . H e ba - i -d h i -
t a l k on t h e ( " h r i > l i a n l !mK-avoi 
n i o v t - m e n l . slal i i iK" t h a i it u a - t in-
o n l y f r e e y o u t h m o v t - n u - n l . a m i t h a t 
it h a d UMIO.UOU inembi - , . - (-niolii-i! 
w i t h -iLl n a t i o n a l u n i o n - . 
Tlu* c o m b i n e d lb .p i - r h o i i di-
r e c t e d by j ' r o f . \\ < j i ; SlU'W. 
n n d r r e d t h n - e n u m b e r - , " ( i l o i y . 
H o n o r a n d L a u d . " by \ \ ( iod; " ( I 
I ' r a i - e Yi- ( i o d . " by 1 - c h a . k o u - k y . 
a n d " S i n K WC A l l . " I ' r a c - l o r m - . 
D r . . l o h n W e s - e l i n k di-! i \«-rcd ilu-
a d d r e s s a t t h e m o r n i n g at 
< t - n t r a l R e f o r m e d c h u r c h . 
A t t h e M o n d a y - ( - - - i o n it w;i- dt-
c i d c d not t o w i t h d r a w f i o a i l lu-
l-'i-dt-ral ( ' o u n c i l of ( ' l u i n lu--. 
A t tlu- t i m e of tfoinir t o p n - - -
> e \ ( - r a l i m p o r t a n t m a t t e r s w e n - yi-l 
t o bi- i l i s c u s s e d by s y m x l . 
S a t u r d a y a f t i - r n o o n . del(-^aU-< 
f r o m - y n o d w i n - v i - i t o r - on l lopi - '^ 
c a m p u s . 
STAN JOECKEL 
HEADS JUNIORS 
W i t h a s n a p a n d v i ^ o r s e l d o m 
f o u n d in c l a s s m e e l i i i K s , tlu- S o p h o -
m o r e c l a s s m e t on t h e l a s t d a y of 
T u l i p m o n t h a t f o u r o ' c l o c k 111 I ' r o f . 
\ \ i n t e r ' s r o o m t o e l e c t o f f i c e r s f o r 
n e x t t e r m . A h i g h l y c a p a b l e a d m i n -
i s t r a t i o n w a s c h o s e n f o r t h e J u n i o r 
c l a s s in S t a n l e y J o e c k e l , P i - e s i d e n t ; 
H o w a r d H a r t o u ^ h . \ i(-e i ' r e s i d e n t ; 
a n d F l o r e n c e Vis , S e c r e t a r y - T r e a s -
u r e r . A n i m p o r t a n t s t e p t o w a r d t h e 
p u b l i c a t i o n of a n e x c e l l e n t IP.T") 
M i l e s t o n e w a s t a k e n w h e n R a l p h 
D a n h o f w a s m a d e t h e n e w M i l e s t o n e 
e d i t o r . T w o n e w S t u d e n t C o u n c i l 
r e p r e s e n t a t i v e s of we l l k n o w n m e r i t 
w e r e e l e c t e d in t h e p e r s o n s of V e r a 
D a m s t r a a n d H e r m a n V a n A r k . 
S o p h o m o r e s f e e l t h e y a r e ^ i v i n ^ t h e 
p r o s p e c t i v e F r e s h m a n c l a s s a 
" b r e a k ' w i t h ( i e o r ^ e D o u m a a n d 
B e n P l a s m a n a s t h e f u t u r e P u l l 
c a p t a i n s . W e t r u s t P r o f . M c L e a n is 
s a t i s f i e d , a s w e h a v e s e l e c t e d t h e 
v e r y c r e a m of w h a t h e k n o w s i s a 
h i g h l y e d u c a t e d c l r s s o f S o p h o -
m o r e s . 
o 
" T e e d " V a n Z a n d e n h a s o p e n e d 
a ( i u l f f i l l i n g s t a t i o n o n t h e c o r n e r 
o f N i n t h a n d C e n t r a l . B o t h " T e e d " 
a n d s t a t i o n a r e d o i n g n i c e l y . 
KUIZENGA WINS 
COUNCIL POST 
Baccalaureate Speaker 
H K N R V 15. K r i Z K N ( ; A 
HIGH SCHOOL 
GIVES PLAY 
l l u - C o l l e g e H i g h s c h o o l p r e s e n t -
ed i t s o p e r e t t a , " R o b i n H o o d , " a t 
C a r n e g i e g y m n a s i u m u n d e r t h e <li-
r r e l i o n o | M i s s M i l d r e d De P r e e of 
t h e f a c u l t y l a s t F r i d a y n i g h t . 
l b'- s t o r y w a s c e n t e r e d a r o u n d 
R o b i n H o o d a n d h i s m e r r y m e n . 
thi- - i l u a t i o n bi-niK c o m p l i c a t e d by 
t h e a j i p i - a r a n c e of a m o d e r n e l f i -
c i . -ncy t - \ p ( - r l . w h o t r i e d t o m a n a g e 
tin- a l l a i r s o | R o b i n H o o d a n d h i s 
o u t l a w b a n d . T h e t i m e w a s t h e 
t w t - l l l l i c e n t u r y , d u r i n g t h e r e i g n 
ol R i c h a r d , t h e L i o n h e a r t . T h e ac -
t i o n t o o k p l a c e 111 S h e r w o o d f o r e s t . 
A c c o r d i n g t o l e g e n d , R o b i n H o d 
a n d In- b a n d r e l i e v e d t h e w r o n g s 
d o n e t h e pool- by t h e k i n g ' s b r o t h -
e r - - h e n c h m i - n d u r i n g R i c h a r d ' s 
x
 i>il l " t h e H o l y L a n d . In o r d e r 
t " m a k t - R o b i n ' s b a n d m o r e p o w e r -
f u l , P.i-n I loas le i " a p p i - a r e d c e n t u r i e s 
b e l o r e h i s t i m e a n d t r i e d t o f o r c e 
R ' 'b i t i t o m a r r y > n o b b i s h , w e a l t h y 
L a d y L o t l a i n s t e a d o f h i s o w n t r u e 
l o v e . M a i d M a r i a n . T h r e e o t h e r 
l a d i e s a l s o m a n e u v e r e d u n s u c c e s s -
l o k• 1 in t h e d a s h i n g R o b i n ' s 
H e n r y B. K u i z e n g a of H o l l a n d i 
w a s »-lected p r e s i d e n t o f t h e S t u -
d e n t C o u n c i l of H o p e C o l l e g e o n 
M a y 21 f o r t h e s c h o o l y e a r 1!M4-
'Ma, b y d e f e a t i n g D o w e C u p e r y of 
F r i e s l a n d . W i s . , b y t h e n a r r o w 
m a r g i n o f s e v e n v o t e s , K i l - l .V l . M r . 
K u i z e n g a , w h o is o n e o f t h e m o s t 
p o p u l a r a n d o u t s t a n d i n g m e n o n 
t h e c a m p u s , h a s t a k e n p a r t in f o r -
e n s i c w o r k d u r i n g h i s t h r e e y e a r s 
a t H o p e . In h i s s o p h o m o r e y e a r h e 
w a s c o l l e g e o r a t o r , h a v i n g w o n t h e 
R a v e n O r a t o r i c a l C o n t e s t . R e c e n t l y 
h e w a s e l e c t e d p r e s i d e n t o f Pi 
K a p p a D e l t a , N a t i o n a l H o n o r a r y 
F o r e n s i c f r a t e r n i t y . T h i s y e a r h e 
a g a i n w o n t h e R a v e n c o n t e s t . H e 
is t h e s o n of M r . a n d M r s . P e t e r 
M. K u i z e n g a . R. R. 2, a n d is a 
m e m b e r o f t h e C o s m o p o l i t a n L i t e r -
a r y S o c i e t y . 
O t h e r c a n d i d a t e s f o r t h e o l f i c e 
w h o s e n o m i n a t i o n s w e r e a n n o u n c e d 1 
by P r e s i d e n t W y n a n d W i c h e r s in 
t h e r e g u l a r c h a p e l e x e r c i s e s M a y , 
H!, w e r e ( J e r a l d B o n n e t t e a n d 
M a r c B r o u w e r . D o w e C u p e r y w a s 1 
n o m i n a , e d b y p e t i t i o n o n e d a v l a t e r . . . . , - „i i»i n -
in a c c o r d a n c e w i t h t h e r u l i n g t h a t | o n t h e c a m p u s a r e e v i d e n t i n ' i i n -
o n l y t h r e e c a n d i d a t e s m a y be n o m i - I p r o v e m e n t s in g e n e r a l l a n d s c a p i n g 
n a t e d b y t h e ( " o u n c i l . B e f o r e t h e j a n d a t h l e t i c g r o u n d s . F o r t y - f o u r 
p r i m a r y e l e c t i o n . M a y IS, a l l c a n - : - t u d e n t s w h o o t h e r w i s e c o u l d n o t 
d i d a t e s m a d e o n e - m i n u t e t a l k s in h a v e a t t e n d e d c o l l e g e w e r e e m p l o v -
h a p e l . ( u p e r y led t h i s e l e c t i o n | ed in l a b o r a t o r y , d o r m i t o r y , 
R E V . M. S T A I F F E R 
FERA MAKES 
IMPROVEMENTS 
T ' i e r e s u l t ' - • * F . F . P . A . a r t i v i je.-
H ? S P p i J R m T H m G F I V E s e n I O R S lb PUBLISHED
 T 0 D E L I V E R 
T h e H o p e C o l l e g e b u l l e t i n f o r 
t h e y e a r 1 i ) . " ' , 4 w a s p u b l i s h e d 
l a s t w e e k b y c o l l e g e a u t h o r i t i e s . 
T h e c a t a l o g is a n a b r i d g e d e d i t i o n 
a n d c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g c a l e n -
d a r : 
F I R S T S KM E S T E R 
10:14 
S e p t . H ' - I f — R e g i s t r a t i o n . 
S e p t . 1 ! • — A n n u a l C o n v o c a t i o n , 
a . m . 
N o v . 2 l » — T h a n k s g i v i n g R e c e s s . 
SPEECHES 
'J 
w i t h a t o t a l of 107 v o t e s , w h i l e 
K u i z e n g a q u a l i f i e d f o r t h e final 
e l e c t i o n M a y 21 , b y r e c e i v i n g !H 
v o t e s . B r o u w e r a n d B o n n e t t e r e -
c e i v e d s o a n d 7'.' v o t e s , r e s p e c t i v e l y . 
A n e w t y p e of b a l l o t w a s u s e d 
t h i s y e a r f o r t h e f i r s t t i m e in t h e 
h i s t o r y o f t h e c o l l e g e . It w a s a 
h y b r i d b e t w e e n t h e A u s t r a l i a n a n d 
H o p e t y p e s w h i c h r e q u i r e d t h e 
v o t e r to s i g n h i s n a m e on t h e ba l -
lot b e f i • r e c a s t i n g i t . 
A n e l e c t i o n b o o t h on t h e c a m p u s , 
b e t w e e n ( i r a v e s a n d V a n R a a l t e 
h a l l s , w h e r e t h e . - t u d e n t s w e r e p r i v -
j m u - e u m a n d Held w o r k , o f t e n h a v -
i n g v a l u a b l e e x p e r i e n c e to c o m -
p e n - a t e f o r t h e l e s s e n e d a m o u n t o f 
I t i m e a v a i l a b l e f o r s t u d y 
T h e e x p e n d i t u r e of t h r e e thou . - - j 
. a n d d o l l a r s h a - a i d e d m a n y w o r t h y ! 
I - t u d e n t , - . T h e w o r k d o n e by t h e s e 
s t u d e n t s h a - b e e n v e r y s a t i s f a c t o r y ! 
1 a n d b e n e f i c i a l t o t h e c o l l e g e . 
i l e g e d t o v o t e t h r o u g h o u t t h e m o r n -
i n g of t h e p r i m a r y a n d f ina l e l e c -
t i o n s , w a s s p o n s o r e d b y t h e S t u -
d e n t C o u n c i l . 
T h e c o l l e g e c a r e e r s of 101 H o p e 
c o l l e g e s e n i o r s wi l l b e b r o u g h t t o 
a f o r m a l c l o s e W e d n e s d a y e v e n i n g , 
J u n e 20, w h e n t h e c o m m e n c e m e n t 
e x e r c i s e s f o r t h e c l a s s of 1934 wi l l 
be h e l d . M i s s B e a t r i c e V i s s e r wi l l 
d e l i v e r t h e v a l e d i c t o r y , a n d c l a s s 
s p e a k e r s M i s s V e r a H o l l e , G e r a l d 
Dec . 2 1 — C h r i s t m a s R e c e s s ^ b e g i n - i . ! . e e . r s ; . n a - ' J a m e s N e t t i n g a a n d , 
1 2 : 0 0 N o o n . ' ( h n s t ' a n W a l v o o r d wi l l g i v e a d -
1 d r e s s e s T h e o r g a n p r e l u d e " P r e -
•Lm. 8 — C h r i - t m a - R e c e s s e n d - , 8 I f D ' n b y , B a c h ' a n d 
a m I" p o s t l u d e , ( a r i l l o n , by M u -
S ^ s e s t ' S ' s ^ - a a . ' w s r K 
1 1 o • t i v i t i e s a t t h e c o l l e t - e B a c e a l m 
"i A s s o c i a t i o n " ' 1 1 1 0 " " f t h e A l u m - s t , " ; i c e s a ' e t o ^ c o n d u c t e d As.- l a t i o n . S u n d a y . J u n e 17, a t 7::{0 o ' c l o c k 
J u n e ] . » — A n n u a l C o m m e n c e m e n t , I R e v . M. S t a u f f e r , n o t e d p a s t o r of 
c h i v a l r o u s l y a i d -
I' r i a 1 T u c k a n d 
a n d \ \ ill S c a r -
a s 
a s 
w e r e 
h a n d . T h e y w e n 
i d by b e n i g n a n t 
c l e v e r A l l a n - a - D ; 
l . - t t . 
J a y p l a y e d tin- l e a d i n g r o l e a s 
R o b i n H o o d w i t h ( i e n e v a K l e i n -
h e k s e l a s M a i d M a r i a n . P.en B o a s t -
e r w a s p l a y e d b y A d r i a n \ a n d e r 
\ e n . a n d J u n e P o m p a p p e a r e d a s 
L a d y l . o t t a . O t h e r l a d i e s of t h e 
c o u r t w e r e L o i s \ o o r h o r s t , L o r a i n e 
P o m p , a n d D o r o t h y B o e v e . H e n r y 
\ a n N o o r d , M a r k R u i s a r d , a n d B e r -
n a r d \ a n d e r S c h o o l - a c t e d a s m e r r y 
m e n , ( i e o r g i - De V r i e s a s sher i tV 
of N o t t i n g h a m , H e r b e r t D a v i -
P r inc t - J o h n , a n d P e t e r M a a s 
K i n g R i c h a r d . O t h e r p a r t s 
p l a y e d by m e m b e r s of t h e g i r l s ' 
a n d b o y s ' g l e e c l u b s . I n e z V o n I n s 
a c c o m p a n i e d t h e s i n g i n g . 
EXAM RECITALS 
FEATURED DAILY 
B e g i n n i n g w i t h M o n d a y of t h i s 
e x a m i n a t i o n w e e k M r . S n o w p r e -
s e n t e d t h e f i r s t of a s e r i e s of f o u r 
r e c i t a l s , t h e l a s t o f w h i c h wi l l be 
o f f e r e d T h u r s d a y a t t h e s a m e t i m e 
of f r o m 5 : 0 0 t o 5 : 3 0 o ' c l o c k . A t 
t h e s e r e c i t a l s o n l y S e n i o r r e q u e s t s 
a r e b e i n g p l a y e d , w i t h D o c t o r D a n -
iel P o l i n g a s t h e s p e a k e r . T h e t w o 
n u m b e r s w e r e " G l o r y a n d H o n o u r 
l a n d L a u d , " b y W o o d , a n d " 0 
P r a i s e ^ e ( i o d , " b y T s c h a i k o w s k y . 
i n t h e e v e n i n g s e r v i c e , w h i c h w a s 
1 h e l d a t C e n t r a l R e f o r m e d C h u r c h 
in G r a n J R a p i d s , t h e M e n ' s G l e e 
C l u b s a n g f o r t h e S y n o d . 
KUIZENGA, DONAHUE CHOSEN 
ORATORS FOR COMING YEAR 
H e n r y K u i z e n g a r e p e a t e d h i s s u e - K a t h l e e n D o n a h u e w o n f i r s t p l a c e 
c e s s ..f t w o y e a r s a g o by w i n n i n g in t h e f i n a l s o f t h e W o m e n ' s O r a -
f o r tin- s e c o n d t i m e t h e A. A . R a - I t o r i c a l c o n t e s t h e l d b e f o r e t h e s t u -
v e n P r i z e in O r a t o r y . T h e a n n u a l j d e n t b o d y o n J u n e 4 in M e m o r i a l 
c o n t e s t w a s h e l d a t f o u r o ' c l o c k . C h a p e l . 
J u n e .>, in t h e b a s e m e n t of t h e M e - 1 S ix c o n t e s t a n t s , r e p r e s e n t a t i v e s 
m o r i a l ( h a p e l . f r o m t h e J u n i o r . S o p h o m o r e , a n d 
T h e e i g h t c o n t e s t a n t s w h o q u a l i - 1 ^ ' " e s b m a n c l a s s e s , w h o h a d s u r v i v e d 
l ied f o r t h e f i n a l s m a d e it a v e r y j l ' 1 ( ' e l i m i n a t i o n c o n t e s t s , 
i n t e r e s t i n g a n d e s p e c i a l l y c l o s e I s ^ r ( > v i > ^ ) r th*' h o n o r o f b e i n g H o p e ' s 
c o n t e s t t h i s y e a r . B y v i r t u e of h i s , ( l e l e ^ a ^ 1 ' 1 0 n e x t y e a r ' s M i c h i g a n 
w i n M r . K u i z e n g a wi l l r e c e i v e a ^ r a V , r ' ( ' a ' ( , ( ) n t e s t f o r w o m e n . A c -
p r i z e o f $.'{0. T h e t i t l e of h i s o r a - 1 ' ' " ' " ' ' ' " t f t o t h e c u s t o m of a l t e r n a t i n g 
t i o n w a s " L e t T h e r e B e P e a c e . " M r . m e n ' s a n d w o m e n ' s c o n t e s t s , 
K u i z e n g a t r e a t e d h i s s u b j e c t in a i t ^ ' s y , ' ; n ' ^ e w o m e n h a d t h e p r i v i -
v e r y p l e a s i n g a n d n o v e l m e t h o d . H e s p e a k i n g b e f o r e t h e e n t i r e 
s t u d e n t b o d y in t h e M e m o r i a l 
C h a p e l . 
I h e t i t l e of M i s s D o n a h u e ' s o r a -
t i o n w a s " 1 h e K i n g Is D e a d , L o n g 
L i v e t h e K i n g . " S h e b e g a n w i t h a 
v i v i d d e s c r i p t i o n of t h e J u n e R o b l e s 
k i d n a p p i n g c a s e , u s i n g t h e e x a c t 
w o r d s of t h e v i c t i m . T h e r e s t o f t h e 
s p e e c h w a s a n a n a y l s i s of c r i m e in 
t h e U n i t e d S t a t e s . 
T h e w i n n e r of s e c o n d p l a c e w a s 
M i s s L o i s V a n d e r M e u l e n . H e r o r a -
t i o n . " F a r F l u n g V o i c e s , " w a s a p r o -
t e s t a g a i n s t t h e p r e s e n t c o n d i t i o n s 
of r a d i o b r o a d c a s t i n g . M a r i a n W r a y 
w o n t h i r d p l a c e w i t h h e r o r a t i o n 
e n t i t l e d " S k i n C o l o r . S o u l C o l o r . " 
M i s s W r a y m a d e a n a p p e a l f o r r a c e 
f r i e n d s h i p . T h e o t h e r s w h o t o o k 
p a r t in t h e c o n t e s t w e r e A n n e D e t h -
m e r s , R u t h H e i n r i c h s , a n d P h o e b e 
S a r g e n t . 
T h e j u d g e s f o r t h e c o n t e s t i n -
c l u d e d P r o f e s s o r s R a y m o n d a n d 
wil l r e p r e s e n t t h e c o l l e g e a t t l u 
c o n t e s t of t h e M i c h i g a n I n t e r c o l -
l e g i a t e S p e e c h L e a g u e . 
T h e w i n n e r of t h e s e c o n d p r i z e 
of $ 2 0 w a s J o e H s t h e r . H e d e l i v -
e r e d a n o r a t i o n e n t i t l e d " N o M o r e 
F r o n t i e r s , " a n d h e c h a l l e n g e d y o u t h 
to p e n e t r a t e t h e s o c i a l , s c i e n t i f i c , 
a n d r e l i g i o u s f r o n t i e r s . D a v i d De 
W i t t w o n t h i r d p l a c e w i t h h i s o r a -
t i o n w h i c h h e c a l l e d " R e v e l r y . " 
H i s p l e a w a s t o A m e r i c a n c o l l e g e 
m e n a n d w o m e n t o t a k e a g r e a t e r 
i n t e r e s t in t h e a f f a i r s of t h e c o u n -
t r y . T h e r e m a i n i n g c o n t e s t a n t s 
a 1 s o g a v e t h o u g h t - p r o v o k i n g 
s p e e c h e s . T h e y w e r e Si a r c B r o u w e r , 
J o h n B u t e y n . R a l p h D a n h o f , H e n r y 
Kik a n d F i n e s t T i r r e l l . 
T h e r e w e r e five j u d g e s o f t h e 
c o n t e s t . P r e s i d e n t W i c h e r s a n d M i s s 
R o s s , c o a c h of w o m e n ' s o r a t o r y , 
r e p r e s e n t e d t h e f a c u l t y . T h e o u t -
s i d e j u d g e s i n c l u d e d M r . V a n d e r 
M e u l e n , l oca l b a n k e r , M r . T e n C a t e , 
a l oca l a t t o r n e y , a n d D r . J . R . M u l -
d e r , p r o f e s s o r a t t h e W e s t e r n T h e o -
l o g i c a l S e m i n a r y . 
T :.-'.0 p. m . 
SENIORS EARN 
MORE HONORS 
A n n o u n c e m e n t h a s b e e n m a d e of 
n e w h o n o r s a n d s c h o l a r s h i p s w o n 
b y m e m b e r s o f t h i s y e a r ' s g r a d u a t -
i n g c l a s s . M i s s V i v i a n B e h r m a n n 
h a s b e e n a w a r d e d a n a s s i s t a n t s h i p 
in t h e p h y s i o l o g y d e p a r t m e n t o f t h e 
U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , w h i l e R i c h -
a r d V a n D o r p r e c e i v e d w o r d of h i s 
b e i n g g r a n t e d a n a s s i s t a n t s h i p in 
z o o l o g y a t t h e s a m e i n s t i t u t i o n . 
J o h n V a n d e n B e l t h a s a c c e p t e d a 
p o s t in t h e g r a d u a t e s c h o o l of B o s -
t o n U n i v e r s i t y , t e a c h i n g c h e m i s t r y , 
w h i l e C h a r l e s D y k s t r a h a s b e e n o f -
f e r e d a h i s t o r v s c h o l a r s h i p a t t h e 
U n i v e r s i t y of V e r m o n t . F r o m R u t -
g e r s U n i v e r s i t y c o m e s t h e n e w s 
t h a t T h e o d o r e R e n z e m a h a s b e e n 
a w a r d e d a p r e c e p t o r s h i p in m a t h e -
m a t i c s a n d p h y s i c s . L e s t e r K i e f t 
h a s b e e n a w a r d e d a n a s s i s t a n t s h i p 
in i n o r g a n i c c h e m i s t r y a m o u n t i n g 
t o m o r e t h a n $ 8 0 0 a t P e n n s y l v a n i a 
S t a t e C o l l e g e . 
POTT TO GIVE 
ORGAN RECITAL 
M o n d a y e v e n i n g a t 8 : 1 5 o ' c l o c k 
t h e C o l l e g e S c h o o l o f M u s i c wi l l 
p r e s e n t J o h n P o t t in h i s g r a d u a -
t i o n r e c i t a l in t h e M e m o r i a l C h a p e l . 
H i s p r o g r a m wi l l i n c l u d e " F a n -
t a s i e in A , " F r a n c k ; " P r e l u d e a n d 
F u g u e in D M a j o r , " B a c h ; " S c h e r -
z o , " G u i g o t ; " C a n o n in B M i n o r , " 
S c h u m a n n ; " C a r i l l o n S o r t e , " M u l e t . 
AUTHORITIES PLAN 
PICTORIAL BOOKLET 
t h e S e c o n d R e f o r m e d c h u r c h o f 
N e w B r u n s w i c k , N e w J e r s e y , w i l l 
p r e a c h t h e s e r m o n . P r o f e s s o r W . 
C u r t i s S n o w wi l l p r e s e n t " S y m -
p h o n y in D M i n o r , " b y G u y W e r t z 
a s t h e o r g a n p r e l u d e ; " C o n s e c r a -
t i o n , ' by E n r i c o B o s s i a s t h e o f -
f e r t o r y , a n d " P i e c e H e r o i q u e " by 
C e s a r F r a n c k a s t h e p o s t l u d e . T w o 
a n t h e m s , " G l o r y , H o n o r , a n d L a u d 
Be t o T h e e , " C h a r l e s W o o d , a n d 
" 0 P r a i s e Y e G o d , " P e t e r T s c h a i -
k o w s k y , w i l l be o f f e r e d by t h e 
c h a p e l c h o i r . 
H o p e p r e p a r a t o r y s c h o o l i s t o 
ho ld c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s f o r 
( C o n t i n u e d on P a g e (5) 
T h e c o l l e g e a u t h o r i t i e s a r e a t 
p r e s e n t c o m p i l i n g a b o o k l e t f o r a d -
v e r t i s i n g p u r p o s e s i n c l u d i n g p i c -
t o r i a l v i e w s of t h e c a m p u s a n d 
b u i l d i n g s a n d a r t i c l e s o f h u m a n i n -
t e r e s t a b o u t t h e s c h o o l . I t i s e x -
p e c t e d t h a t t h e p a m p h l e t w i l l b e 
c o m p l e t e d b e f o r e t h e c l o s e o f t h e 
e d u c a t i o n a l y e a r w h e n c o p i e s w i l l 
r . b e s e n t t o p r o s p e c t i v e H o p e s t u -
D i m n e n t , a n d M i s s B o y d o f t h e < d e n t s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . 
f a c i l l t v . f \l 'n /MI + CI/Ja liwlrv^vr* ITlMACAWin T? /A f K /a v . ^ f a c u l t y . T h e t w o o u t s i d e j u d g e s 
w e r e R e v . H . T e r K e u r s t o f T r i n -
i t y C h u r c h a n d M r . V e r n o n T e n 
C a t e , a l o c a l a t t o r n e y . 
F r i e s e m a B r o t h e r s o f D e t r o i t , o n e 
o f w h o m is a m e m b e r of t h e B o a r d 
o f T r u s t e e s , a r e i n c h a r g e o f t h e 
p r i n t i n g . 
MUSIC SCHOOL 
GIVES PROGRAM 
A r e p r e s e n t a t i v e p r o g r a m of vo-
cal a n d p i a n o s e l e c t i o n s w a s p r e -
s e n t e d a t H o p e M e m o r i a l C h a p e l 
l a s t W e d n e s d a y n i g h t w h e n t w e l v e 
p u p i l s of M i s s N e l l a M e y e r , M r s . 
H a r o l d K a r s t e n a n d M r s . G r a c e 
D u d l e y F e n t o n a p p e a r e d in r e c i t a l . 
T h e p r o g r a m i n c l u d e d a p i a n o 
so lo , E n g l e s m a n ' s " R u s s i a n D a n c e , " 
b y M i s s M a r j o r i e Z u i d e m a ; a v o c a l 
s o l o b y L e s t e r V a n d e n B e r g , w h o 
s a n g S a n d e r s o n ' s " F r i e n d O ' M i n e " ; 
v o c a l s e l e c t i o n s b y M i s s M i l d r e d 
E s s e n b u r g h , w h o s a n g " R e t r e a t , " 
by L a F o r g e , a n d " S o n n y B o y , " b y 
C u r r a n ; p i a n o s e l e c t i o n s b y M i s s 
R u t h V a n O s s , w h o p l a y e d " A l t 
W i e n , " b y G o d o w s k y a n d " C a p r i c e 
V i e n n o i s , ' b y K r e i s l e r ; v o c a l s e l e c -
t i o n s b y M i s s G e r t r u d e Y o u n g , w h o 
s a n g " W h e n Y o u n g M e n G o C o u r t -
i n g , " b y P h i l l i p s a n d " H o w d y D o , 
M i s s S p r i n g t i m e , " b y G u i o n ; p i a n o 
s e l e c t i o n s , C h o p i n ' s " W a l t z " a n d 
P r e l u d e , " b y C a r l y l e N e c k e r s ; 
v o c a l s e l e c t i o n s , " J e a n , " b y B u r -
l e i g h a n d " R o i l i n g D o w n t o R i o , " 
by G e r m a n , b y W i l l i a m V a n d e r 
V e n ; v o c a l s e l e c t i o n b y L u l u D o r -
g i t z , w h o r e n d e r e d " C o n t e n t m e n t , " 
b y C u r r a n a n d " B l a c k B i r d ' s S o n g , " 
b y S c o t t ; p i a n o s e l e c t i o n s , " A t t h e 
C o n v e n t , " b y B o r o d i n a n d S u i d i n g ' s 
" M a r c h G r o t e s q u e , " b y O l i n V a n 
L a r e ; v o c a l s e l e c t i o n s b y G e r r i t 
T e r B e e k a n d M r s . G o r d o n V a n 
E e n e n a a m , w h o s a n g " I K n o w a 
H i l l , " b y W h e l p l e y a n d " M o l l y ' s 
E y e s , " b y H a w l e y a n d " A S o l d i e r ' s 
W i f e , " b y R a c h m a n i n o f f a n d " B e 
S t i l l , B l a c k b i r d , " b y S a n d e r s o n ; 
a n d p i a n o s e l e c t i o n s b y M i s s F r u -
e n a D o u w s t r a , w h o p l a y e d " S o -
n a t a i n F , " t h e a l l e g r o m o v e m e n t , 
b y M o z a r t , a n d " V a l s e R o m a n -
t i q u e , " b y D e b u s s y . 
Page Two Hope College Anchor 
H O P E C O L L E G E A N C H O R 
E n t e r e d a t t h e P o s t OlTice a t H o l l a n d , M i c h i t f a n . at* S e c o n d C l u e s M a t t e r . 
A c c e p t e d f o r m a i l i n K a t s p e c i a l r a t e of p o s t a g e p r o v i d e d f o r i n S e c t i o n l I M 
of A c t of C o n K r e s s , O c t o b e r 3, 1917. A u t h o r i z e d O c t o b e r lf». I ' J l * . 
TID BITS Y'' NE WS 
S T A F F 
EDITORIAL DEPARTMENT 
E d i t o r - i n - C h i e f 
E d i t o r i a l 
F e a t u r e 
C o n t r i b u t o r s 
M a n a g i n g E d i t o r 
C o p y 
M a k e - u p 
H e a d l i n e 
A t h l e t i c s 
M u r r a y K . R o g e r s 
) U u t h B u r k e t t 
j j o h n L e l a n d 
j J o h n M. V a n d e r M e u l e n 
/ J o h n H e n d e r s o n 
| ( i e r t r u d e H o l l e m a n 
R a l p h D a n h o f 
1 S h e r w o o d P r i c e 
NEWS DEPARTMENT 
A l u m n i 
Soc ie ty 
E x c h a n g e 
T y p i s t 
R e p o r t e r s — Luc ia A y e r s . M a r g a r e t D r e g m a n . 
(Jood. S t u a r t ( i ros s , E s t h e r H a r r i s . R o g e r L e e s t m a . A n g e l y n Van L e n t e . 
R e n i e r P a p e g a a y , M a r g a r e t R o b i n s o n , i s a b e l l e N an A r k . W i l l a r d W i t -
m a n . M a r i a n W r a y . AI V a n d e r S lu i s . Russe l N a n T a t e n h o v e . 
F a c u l t y A d v i s e r D e c k a r d R i t t e r 
BUSINESS DEPARTMENT 
C'aKin \ a n d e r W er f 
A l b e r t H o l l a n d 
R e n i e r P a p e g a a y 
I V t e r V a n d e n B e r g e 
W i l l a r d \ e l t m a n 
\ E a r l e V a n d e Poe l 
/ J a y Bush 
M a e Van H a r t e s \ e l d t 
Lois \ a n d e r M e u l e n 
R o b e r t S t e w a r t 
R u t h M u i l e n b u r g 
E m i l y E v a n s , ( i e o r g e 
between the lines 
" T h e m e e t i n g will p l e a s e c o m e to I M r s . D u r f e e : " I d o n ' t a t all t h i n k 
o r d e r . " P r e s i d e n t W i c h e r s w a s t h e g u i l t y p a r t i e s a r e c o n f i n e d t o 
s p e a k i n g to t h e e n t i r e f a c u l t y of t h e F r e s h m a n c l a s s . Dr . N y k e r k 
H o p e Co l l ege , w h o w e r e g a t h e r e d a n d I h a v e f r e q u e n t l y been d i s t u r b -
t o g e t h e r f o r t h e f ina l m e e t i n g of t h e ed by t h i s s o r t of t a l k . I t g o e s on 
t e r m . All f a c e s w e r e e a g e r l y t u r n e d I a t all h o u r s a t t h e d o r m i t o r y , a n d , 
t o w a r d t h e s p e a k e r , w h o w a s ev i -1 a l t h o u g h I h a v e n ' t c a u g h t a n y b o d y 
r e d - h a n d e d . I a m s u r e t h a t u p p e r 
c l a s s m e n a r e l a r g e c o n t r i b u t o r s . " 
P r o f . W e l m e r s : " T h i s is i n d e e d 
M a j o r C h a r l e s D. V e l d h u i s w a s j to you f o r s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n . I j a s e r i o u s m a t t e r b u t w e m u s t n ' t d e -
t h e s p e a k e r a t t h e V .M.C.A. M e m o - | h a v e h e r e a l e t t e r f r o m t h e p a r k , c ide h a s t i l y . T h e p e a c e s h o u l d be 
A g a i n t h e l i t t l e t h i n g s of l i f e ' r ia l d a y m e e t i n g . M a y 28. Mr . Ve ld- c o m m i s s i o n e r of H o l l a n d . He c o m - | p r e s e r v e d b u t t h e s t u d e n t s s h o u l d 
h a v e h e l d t h e s p o t l i g h t in p r e f e r - , h u i s to ld of t h e r i g h t a n d w r o n g p l a i n s t h a t C e n t e n n i a l P a r k h a s | n o t be d i s c i p l i n e d too s e v e r e l y . I 
e n o - t o t h e b i K o b j e c t s of i m p o r - w a y s t o c e i e b r a t e M e m o r i a l d a y . 
t a n c e . D i l l m g e r , Rooseve l t , a n d , „ , ^ .. 
J o h n s o n h a v e s u n k i n to t h e r e a l m s P r o f e s s o r T ' n ™ ' ' ' " " f t h e col leRe 
of n o t h i n g n e s s f o r t h e p o p u l a r f a c u l t y led t h e s o n g s e r v i c e , a n d 
In an 0 . 0 . M c l n t y r e s t y l e m a y 
we c o m m e n c e : T h o u g h t s w h i l e 
s t r o l l i n g . W e o f t e n w o n d e r w h e n 
t h e E u r o p e a n c o u n t r i e s will p a y 
t h e i r w a r d e b t s , e s p e c i a l l y E n g l a n d , 
o u r " o n c e - u p o n - a - t i m e " m o t h e r 
c o u n t r y . We l l , w e c a n p l a y d i r t y , 
too. T h e h u n d r e d p e r c e n t e r s c a n 
r e f r a i n f r o m g o i n g t h e r e t h i s s u m -
m e r to s p e n d t h e i r v a c a t i o n , a n d 
t h e r e s t of u s c a n d i s m i s s t h e i d e a 
of p l a n t i n g t h e E n g l i s h ivy o r 
d r i n k i n g t h e i r f a m o u s t e a . Of 
c o u r s e w e s t i l l h a v e to s p e a k E n g -
l ish. B u t t h e n w e can te l l t h e m in 
t h e i r o w n w o r d s j u s t w h a t we t h i n k 
of t h e m . 
" T o m o r r o w " w a s t h e t op i c of 
t h e V .M.C .A . a t i t s l a s t m e e t i n g 
of t h e y e a r , J u n e 5. T h e m e e t i n g 
w a s in c h a r g e of t h e S e n i o r s . K e n -
n e t h H i c k s a n d T h e o d o r e R e n z e m a 
d i s c u s s e d p r o b l e m s of t h e f u t u r e of 
i n t e r e s t t o s t u d e n t s . J a y P r u i k s m a 
led t h e s o n g se rv i ce , a n d G r a d u s 
A l b e r s r e a d s c r i p t u r e a n d ca l l ed d e n t l y w o r r i e d . 
f o r a s e a s o n of s e n t e n c e p r a y e r s . 1 " T h e r e is a m a t t e r of g r e a t im-
I p o r t a n c e which 1 w i s h to p r e s e n t 
been all c l u t t e r e d u p l a t e l y w i t h | h a v e o f t e n sa id t h a t it is s o m e t i m e s 
p e a n u t s , c a n d y w r a p p e r s , a n d c o l - j a good t h i n g f o r a boy to f a l l in 
l ege s t u d e n t s w h o w a l k all o v e r t h e ' l o v e . It g i v e s h i m m o r e r e s p p n s i -
q u i n t u p l e t s . _ | P r o f e s s o r R i t t e r led d e v o t i o n s . • l a w n a n d o c c u p y all t h e p a r k b e n c h - 1 h i l i ty a n d m a k e s h i m w o r k h a r d e r . 
I he c o l u m n i s t M c N a m e e t e l l s a n ,J ack Bos , a c c o m p a n i e d by P r o f e s - j e s . e s p e c i a l l y on m o o n l i g h t n i g h t s . | f a n ' t s o m e p lace be p r o v i d e d f o r 
i n t e r e s t i n g e x p e r i e n c e : . . . , 
J u s t b e c a u s e F r a n k K a n e is n o w s o r • C u r t l ! i S n o w ' " • " ^ r e d a vo-
the v ice p r e s i d e n t of an a d v e r t i s i n g [ solo, " I he I r u m p e t e r . " M e m -
a g e n c y . i sn ' t a t all a s i g n t h a t h e ' s | h e j s of t h e Hi-V c l u b of H o l l a n d 
f o r g o t t e n h i s n e w s p a p e r " n o s e f o r H i g h school w e r e g u e s t s of t h e 
n e w s . " P e r h a p s a d v e r t i s i n g e x p e r i - i N 0 P e o r g a n i z a t i o n . 
ence h a s e v e n w h e t t e d it t o a finer . ~T7 7 , . 
po in t . A n d a s s u b s t a n t i a t i o n of t h i s i . , M ? t T < > b u SP- 6 ^ 
s t a t e m e n t c o n s i d e r t h e w a y he fe l l J 0 r.o ou . / I 1 / ! l e m e e t l , . 1 P 
wi th w h o o p s of e x c i t e m e n t u p o n t h e I M a > ' i H - S h e o l , l h o ^ e x p e r i e n c e s 
l e f t h a m a n d t h e h i * b S w i s s s a n d - j J a P a n Rm " , l}er. fi™ years ,ln 
B u s i n e s s M a n a g e r 
C i r c u l a t i o n 
P r i n t e d by 
w j ( . ) 1 ( . s . A m e r i c a . R u t h H e i n r i c h s led in t h e 
. . . . . . . . . s i n g i n g of h y m n s , wh i l e d e v o t i o n s 
n j . . '! l / ' l-',11 w e r e ' n c h a r g e of A d e l a i d e Deel -
I enn ho te l in 1 i t t s b u r g h a w h i l e ,
 s n y ( i ( . r Spec i a l m u s i c w a s o f f e r e d 
l o u i s C C o t t s ! ^ 0 ; r r , 0 U r S b ^ 1 . f l a f ) s e ( J by M i s s Luc i l l e B u t e r , w h o s a n g 
' . . j " " 1 1 ' ' I h.id e a t e n so y o u i c k s . a n d
 a voca l solo . She w a s a c c o m p a n i e d 
Melv in 1-. Dole | a w a y f o r t h e co l f ee s h o p . ; | ) y Lo is C e e r d s . 
He a l so s t a t e s t h a t c i t i z e n s w h o i n , , . s t u d e n t s d u r i n g t h e s u m m e r ? " 
wa lk t h r o u g h t h e p a r k find t h e m - | j ' r o f . H i n g a : " M y h o u s e is a l w a y s 
s e l v e s t o t a l l y u n a b l e to c a r r y o n | 0 p ( . n co l l ege r o m a n c e r s . I e n j o y 
a n y s o r t of i n t e l l i g e n t c o n v e r s a t i o n 
b e c a u s e t h e y a r e c o n s t a n t l y b e i n g 
i n t e r r u p t e d by c o u p l e s w h o t a l k in 
t e r m s of e x t e m p o r a n e o u s love son-
n e t s a n d p ig L a t i n , d i a l o g u e s w h i c h 
u s u a l l y h a v e cyc l ica l i n t e r j e c t i o n s 
e n t e r t a i n i n g t h e m . " 
P r o f . M c L e a n : " T h a t ' s a fine s u g -
g e s t i o n . bu t it d o e s n ' t g u a r a n t e e 
a n y t h i n g . I s u g g e s t t h e p r e s i d e n t 
a p p o i n t a c o m m i t t e e to k e e p t h e 
s t u d e n t s o u t of C e n t e n n i a l P a r k a t 
n i g h t . " 
P r o f . R a y m o n d : "I s u g g e s t t h a t 
o f : ' W h a t ' s m y c u t e s y w u t s e y . itsy-
b i t s y g i r l i e t h i n k i n ' a b o u t t o n i g h t -
Dee l - s y • ' s ' n c e th i s is a c l e a r b r e a c h of j t h i s c o m m i t t e e a l so s e e t h a t no s t u -
t h e p e a c e he w a n t s us to do s o m e - d e n t s , e x c e p t S e n i o r s , g e t m a r r i e d 
t h i n g a b o u t i t . " I t h i s s u m m e r . 1 w a n t a f e w p e o p l e 
M i s s P a v n e : "1 h a v e an idea a s 1 a t l e a s t in m y c l a s s e s n e x t y e a r . " 
to who a r e t h e w o r s t o f f e n d e r s in A f t e r t h e s e s u g g e s t i o n s w e r e 
H O I . L A N D ( i n N E W S " T h e r e I s a w s e v e r a l c o u n t e r 
c a r d s a n d wal l s i g n s a d v e r t i s i n g 
' t h i s m a t t e r . T h e s t u d e n t s in m y r h e . p d o p t e d t h e m e e t i n g w a s a d j o u r n e d . 
S I Z I N G IT UP 
A g a i n E a r t h ha s c o m p l e t e d her o r b i t , and a g a i n the c o l l e g e s of t h e 
land h a v e g r o u n d out a l a r g e g r o u p of f in i shed p r o d u c t s . Soon a n o t h e r 
c o m m e n c e m e n t will h a v e s l i p p e d by. a n d then a t t e n t i o n will a g a i n be 
t u r n e d to a u t u m n a c t i v i t y , t h a t of s o r t i n g and r e - e s l a h l i s h i n g t h o s e s t u -
d e n t s w h o r e m a i n , and of g e t t i n g t h e m a c h i n e s in o r d e r f o r the r e c r u i t e d 
o n e s who a r e to s t o r m t h e c a m p u s e s in t h e f a l l . 
F o r a y e a r in which f i nanc i a l t r o u b l e h a r r a s s e d us, t h i s pa s t one h a s 
not been a bad one f o r H o p e . F e w t h i n g s h a v e had to be cut out e n -
t i r e l y ; t h e M I L E S T O N E h a s r e a p p e a r e d a f t e r a y e a r ' s l a p s e ; t h e a t h -
let ic d e p a r t m e n t h a s m a d e m o n e y ; t h e A N C H O R paid f o r i t s e l f ; t h e 
T h e a n n u a l Y .W. beach p a r t y w a s ! t o i ic a n d publ ic s p e a k i n g c l a s s e s 
' L e f t H a m S a n d w i c h e s ' a n d ' H i g h held at O t t a w a Beach J u n e o. A f t e r j a r e v e r v t a l k a t i v e on r o m a n t i c s u b -
S w i s s S a n d w i c h e s ' - b o t h n e w , eat i i iK t h e p icn ic s u p p e r , w h i c h j e c t s a n d would be j u s t t h e t y p e to 
t e r m s t o m e . w a s t h o r o u g h l y e n j o y e d bv c v e r v - ... t 
. . . . . . . . . .. .i • i c o m m i t such o u t r a g e s ' 
" I o r d e r e d a h a m s a n d w i c h on o m ' - t h e g i r l s g a t h e r e d f o r t h e 
rye . n o - b u t t e r - p l e a s e , a n d t h e w a i t - m e e t i n g . M a r i o n Boot led t h e s i n g -
r e s s d i s t i n c t l y a s k e d : i n g of p o p u l a r h y m n s , Ol ive W i s h -
• • ' D o vou w a n t a l e f t h a m s a n d - , l ? e i e r r o . a ( j t h e s c r i p t u r e a n d J e n -
wich . sir"." n ' e De V r i e s p l a y e d t w o g u i t a r se-
" ' Y e s . ' I sa id — e x h i b i t i n g m y lec t ions , ( i e r t r u d e H o l l e m a n t h e n 
u s u a l b r a v e r y in t h e f ace of t h e *l ) ( )ke " O u r F u t u r e . " T h e m e e t -
u n k n o w n . i ng w a s c losed by t h e s i n g i n g of 
"I t u r n e d to w a t c h t h e chef g e t t h e V .W. s o n g . 
out t h i s ' l e f t h a m . ' He took f r o m >, • „ ~T v m - ^ 
t h e S h o w c a s e w h a t looked to m e ^ ' . ' ' o n Hoot led t h e > .W.C .A . 
l ike a (rood h a m - t h e . T Vnn " i ' l L H ' P ' C ' - " - i 
k n i f e s l i p p e d t h r o u u h it a s if t h e : , w I ' ^ H e m k , a c c o m p a n i e d 
by M o r r i s S n y d e r , s a n g t w o voca l 
d e v o t i o n s 
It is t o be hoped t h a t t h e s t u d e n t s 
will do all t h e y can to c o o p e r a t e in 
t h e m a t t e r , e s p e c i a l l y t h o s e w h o a r e 
t h e u n f o r t u n a t e v i c t i m s of " r o m a n -
c i m a n i a . 
•ook h a d d o n e his p a r - b o i l i n g a n d , , y • , l 0 r n s £ n y < l o r ' s a n f 
b a k i n g wel l , b u t st i l l no p e c u l i a r n u m l " ' r s - " V ™ * 
c h a r g e of W i l m a V a n d e 
co l l ec t ion of s t u d e n t f e e s h a s been s l o w e r t h a n last y e a r and h a s ^ M < ' ' l , a t ' V ( ' ( ) ^ a n y r 0 ( , t , Kniza l ) l ( ' \V( . n de a n d F l o r e n c e Vis . ' 
p r e s e n t e d a g r e a t e r f i nanc i a l p r o b l e m to t h e a u t h o r i t i e s t h a n e v e r " S o I a s k e d t h e g i r l -
 A f . „ 
. r r . . . . ' " ' Wh-ii is har, ,1 , •> • -Miss C l a r a C o b o r n , m i s s i o n a r y to 
b e f o r e , but f o r t y - f o u r H o p e i t e s h a v e been a ided bv t h e g o v e r n m e n t b\ >>0.11 is l e u n a m .
 4 1,1 a - ^ . 
U ' i n g a l l o w e d to work f o r t u i t i o n . 
In a c t i v i t i e s . H o p e h a s e n j o y e d s u c c e s s in th i s y e a r ' s e n t e r p r i s e s . 
T h e f o o t b a l l t e a m " c a m e t h r o u g h . " t y i n g f o r s econd on t h e M. I .A .A . 
s c a l e ; a n d t y i n g fo r f i r s t , t h e b a s k e t b a l l t e a m c o m p l e t e d an e n t i r e l y 
l a u d a b l e s e a s o n . T h e local Pi K a p p a De l t a o r g a n i z a t i o n m a d e an exce l -
lent s h o w i n g at t ha t f r a t e r n i t y ' s b i e n n i a l t o u r n a m e n t in L e x i n g t o n . 
• • ' L o o k on t h e back of y o u r m e n u ! n f ' ' t01, '1, t h , , t Y - W . C . A . R r o u p of 
I c a r d ; s h e a d v i s e d . A n d t h i s is w h a t ' ' ^ a t . . t h < ? ^ ^ , a r 
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 r ( 1 ; i ( | . 1 m g . M a y 21. M i s s E v e l y n Beach 
I ' .KFT H A M S A N D W I C H E S p l a y e c l ? t , r V m p 1 f t S01.0- S h c ' w a s J 0 " A r e H o t t e r B e c a u s e ™ m p a m e d by h e r s i s t e r D o r o t h y . 
• •When a h o K s c r a t c h e s h i s s t a r - A 1 , c e " e s s e l m k led t h e d e v o t i o n s . 
I b o a r d , o r r i g h t s ide , he d o e s a 
1
 ' ' h a r l e s t o n w i t h h is r i g h t foo t . 
" T h i s d e v e l o p e s m u s c l e s . 
I " W h e n he s c r a t c h e s h is l e f t f l a n k , 
! he d o e s a g e n t l e s h i m m y a g a i n s t a 
T h e V. M. C. A. m e e t i n g w a s 
o p e n e d w i t h a s o n g >e rv ice led by 
J o h n W y n g a r d e n . M a y 22. G e r a l d 
H e e r s m a led d e v o t i o n s . E i k i e 
M e y e r a n d H e n r y K i n k e m a r e n -
d e r e d a vocal d u e t . H e n r y K u i z e n -
K e n t u c k y ; t h e co l l ege l i b r a r y w a s f o r t u n a t e in p r o c u r i n g t h e New Ox-
f o r d d i c t i o n a r y ; P r o f . S n o w ' s c h o r a l g r o u p r ece ived much p r a i s e f o r ' " T h e r e f o r e , r i g h t h a m s a r e f a r 
t h r e e d i f f e r e n t p r o g r a m s g iven at t h e Civic A u d i t o r i u m in ( i r a n d R a p i d s 1 m , ' n ' m u s c u l a r a n d less t e n d e r t h a n N s a s . t h e > p e a k e r of t h e e v e n i n g , 
. , . , . • , . t h o s e f r o m t h e l e f t s ide of t h e s a m e ( l l > c u s M n g t h e top ic . ' T h e Ba l -
wi th t h a t c i t y s civic o r c h e s t r a ; t h e m e n s and w o m e n s g lee c lubs , a l - }1(l.r a n c e d L i fe . 
Smart Appropriate 
GIFTS 
— F o r — 
G R A D U A T I O N 
THE BOOK NOOK 
t h o u g h not ab le to t a k e t he i r c u s t o m a r ) t r i p s b e c a u s e of m o n e y m a t t e r s , 
s h o w e d t h a t they h a \ e not lost t i m e when t h e y g a v e t he i r s p l e n d i d 
c o n c e r t s ; and t h e i n d i v i d u a l m u s i c s t u d e n t s h a v e added g r e a t l y to t h e 
y e a r wi th t h e i r r e c i t a l s . H o p e ' s golf t e a m b r o u g h t hack Ihe c h a m p i o n -
s h i p f o r t h e c o n f e r e n c e ' s o p e n i n g y e a r in g o l f ; t h e t e n n i s a n d t r a c k 
t e a m s h a v e m a d e good s h o w i n g s and h a v e p o i n t e d t o w a r d f u t u r e suc -
c e s s e s : a n d a fine new f o o t b a l l field a n d c inde r t r a c k h a v e been con-
s t r u c t e d on the c a m p u s bv t h e C \ \ \ . 
I n d i v i d u a l h o n o r s , suc h a s s t a t e c h a m p i o n s h i p in o r a l o r v to R u t h 
>g; 
" I h e r e a r e o n l y t w o w a y s to 
p r o v e t i i i s : One is to w a t c h h o g s 
on t h e h o o f — t h e o t h e r is to t e s t 
t h e t e n d e r , f l a v o r y L E F T H A M 
s a n d w i c h e s s e r v e d he re . 
11 K i l l S W I S S S A N D W I C H E S 
A r e B e t t e r B e c a u s e 
" S w i s s c h e e s e is m a d e f r o m t h e 
, milk of g o a t s wh ich i n h a b i t t h e 
A l p s m o u n t a i n s , and g e t t h e i r e x -
j e r c i s e by j u m p i n g f r o m p e a k t o 
j peak . 
" A l m o s t e v e r y d a y or so. a g o a t 
m i s s h i s f o o t i n g a n d fa l l d o w n 
P r o f e s s o r C l a r e n c e Kleis d i s -
c u s s e d t h e topic , " T h e C h r i s t i a n ' s 
S p e c t r u m " at t h e V. M. C. A. m e e t -
i n g M a y l'». T h o m a s L a m a n led 
t h e s o n g s e r v i c e , a n d J o h n F i g e l 
led in t h e r e a d i n g of S c r i p t u r e a n d 
p r a y e r . K a t h l e e n D o n a h u e a n d 
R u t h V a n Oss h a r m o n i z e d in a 
p i a n o d u e t . 
\v 
Ver Hey , c o n f e r e n c e c r o s s - c o u n t r y c h a m p i o n s h i p to Joe E s t h e r , M i c h i - j a n d g o boom. He i ^ i t T o ' r ' she, be -
g a n I n t e r c o l l e g i a t e U h l e t i c A s s o c i a t i o n p r e s i d e n c v to C e r a l d B o n n e t t e 1 c r i p p l e d and is ob l iged to 
1 1
 A lps . 
c an model L e a g u e of N a t i o n s p r o g r a m c o m m i t t e e a p p o i n t m e n t to E c k d a l 
Buys, a n d a l a r g e n u m b e r of fine s c h o l a r s h i p s f r o m big u n i v e r s i t i e s to 
th i s y e a r ' s g r a d u a t i n g h o n o r s t u d e n t s , h a v e been a w a r d e d . T h e d r a m a 
c l a s s p l a y . " L a d i e s of l h e J u r y , " w a s p r o n o u n c e d ve ry s u c c e s s f u l ; and 
" T h e L i t t l e M i n i s t e r , " t h i s y e a r ' s s e n i o r p r o d u c t i o n , rece ived m u c h f a v o r -
ab le c o m m e n t . The S t u d e n t V o l u n t e e r s a n d t h e Div in i ty ( iu i ld took an 
i m p o r t a n t s t e p by u n i t i n g to f o r m I h e new C h r i s t i a n W o r k e r s ' L e a g u e . 
I h e S t u d e n t Counci l , w i th t h e c o o p e r a t i o n of t h e f a c u l t y , o p e n e d t h e 
l i b r a r y on S a t u r d a y m o r n i n g s and p r o d u c e d a t h o r o u g h l y d e l i g h t f u l 
" b a r n p a r t y " at C a r n e g i e g y m last f a l l , a s well a s a w e l l - a t t e n d e d a n d 
e n t e r t a i n i n g a l l - co l l ege b a n q u e t a t t h e Mason ic t e m p l e t h i s s p r i n g . 
A l l - in -a l l . the y e a r h a s been a s u c c e s s f u l o n e . As f o r i n d i v i d u a l s . 
s o m e of u s c a n say t h a t we h a v e d e f i n i t e l y s u c c e e d e d , whi le o t h e r s of 
u s m a y be l i eve tha t luck h a s not c o m e ou r w a y . There a r e t h o s e who j H i g h S w i s s is p o p u l a r ' i n * all p a r t s 
s l a y d o w n in t h e low 
" O n l y t h e t h o r o u g h b r e d s 
s t a n d t h e pace at t h e top . 
" A n y o n e k n o w s t h a t a h e a l t h y , 
h i g h - s p i r i t e d g o a t will g i v e b e t t e r 
milk t h a n one which h a s lost i t s 
J" i .b i t ion a n d is f o r c e d to live d o w n 
mi a d a r k va l l ey . 
" H e n c e t h e milk of t h e h igh A l p s , 
or h i g h - h a t g o a t , is h i g h l y p r i z ed 
by t h e S w i s s c h e e s e m a k e r s , a n d 
is u sed e x c l u s i v e l y in t h e c h u r n i n g 
>1 H i g h S w i s s C h e e s e . 
" H i g h S w i s s is c h a r a c t e r i z e d by 
a r i ch , c r e a m y color a n d p u n g e n t 
f lavor , a n d by o v e r - s i z e d v e n t i l a -
t o r s . 
" O n a c c o u n t of t h e l a r g e h o l e s , 
nsurance 
C O Z Y I N N 
Good hats and Good Coffee 
Dinners, Short Orders —Founta in Service 
6 8 L a s t 8 t h S t . 
HOLLAND CITY STATE BANK 
Extends this courtesy to 
HOPE COLLEGE 
An insti tut ion of which we are 
just ly proud 
Wo W r i t e It 
h a v e m a d e f a r b e t t e r s c h o l a s t i c r e c o r d s t h a n t h e y h a v e e v e r m a d e be-
f o r e : t h e y a r e to be p r a i s e d . Al so , t h e r e a r e u n d o u b t e d l y m a n y w h o j 
h a v e f a l l e n f a r below t h e i r f o r m e r s t a n d a r d s a s s t u d e n t s , but t h e s e a r e I 
not to be ove r lmiked and ca l l ed f a i l u r e s ; p e r h a p s t h e y h a v e l e a r n e d j 
s o m e t h i n g abou t l i v ing wi th p e o p l e t h i s y e a r , wh ich n o t h i n g but t h e I 
p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s could h a v e g iven t h e m . C h a n g e s h a v e been j 
w r o u g h t in p e r s o n a l i t i e s , d u r i n g t h i s y e a r , and a vas t v a r i e t y of " c o m -
p l e x e s " s u c h a s a r e i n v a r i a b l y f o u n d a m o n g y o u t h f u l , g r o w i n g m i n d s , 
h a v e e x i s t e d e i t h e r to die or to l ive on . a c c o r d i n g to w h a t his e d u c a t i o n 
a n d e x p e r i e n c e s of t h e y e a r h a v e d o n e f o r e a c h i n d i v i d u a l . 
T h e r e a r e t h o s e on t h e c a m p u s w h o bel ieve t h e y h a v e m a d e u n a l t e r -
a b l e m i s t a k e s d u r i n g t h e y e a r , a n d t h e n t h e r e a r e t h o s e who a r e c e r t a i n 
t h a t t h e y could h a v e d o n e no b e t t e r t h a n t h e y h a v e d o n e . O n l y o n e 
t h i n g is c e r t a i n ; t h e p a s t w i t h i t s s u c c e s s e s a n d e r r o r s l ies beh ind , a n d 
n o m a t t e r how p l e a s a n t or u n p l e a s a n t it m a y be. it is f a s t - d i m m i n g . 
G r a d u a t e s a n d u n d e r g r a d u a t e s a l ike , we now v iew a new y e a r a n d a 
c l e a n s l a t e .
 R u t h B u r k e t t . 
)f t h e w o r l d , e x c e p t in S c o t l a n d . ' 
— J o h n L e l a n d . 
J ' A w n i k h m t , I n t 
iMSURAHCE-REAL ESTATE. 
C o r n e r 8th and C o l l e g e 
H o l l a n d , Mich . 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a Hope College, an imf i fuf ion of such high 
merit. The Tavern Is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as the 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the triumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
The complete composition service of the Central Trade 
Plant is available to you through your printer 
DE PREE C O . 
Makers of Fine Toilet Preparations 
Extends Its Best Wishes to 
H O P E C O L L E G E 
Most of us have been reared near or have studied at 
" O l d Hope" and are imbued with the college spirit such 
as this wonderful campus and the beautiful buildings 
thereon bring. 
HOPE COLLEGE ANCHOR 
i 
Pag* Thre* 
Society Parties Climax School Year 
COSMOS SIBYLLINE 
M a y 1 ' 2 4 T h e ' p i n " ' ' 5 ' 1 " 5 ' e v e n i n K ' I ' u , r « ' " th inK"unt a i i 
n r " T « u P a r t y w a s a r e p r e - 1 n e a r l y t i m e to g o h o m e . H o w e v e r 
on t h e ' t o w n ^ S * b ? 1 ? • i l ? j s i < , e 11 w a s a n d u n d e r s w a v -
v I«.ro r f 1 0 f , P V . c r y S P a n , s h i i n p p a l m s a n d a m i d s t c o l o r f u l s u m -
S v m f h . . . f ! r l e t , r , n g 1 0 ^ i ' ^ r f ' o w e r s a n d g a y ba l l oons a 
bpdni . sh c a f e , t h e C o s m o s r o m a n c e r s dt i i c ious d i n n e r w a s e n j o y e d . Al -
g a t h e r e d on t h e l a w n a n d c o m p e t e d ; t h o u g h t h e b a l l o o n s c a u s e d muci i 
f o r t h e r i g h t t o be t h e f i rs t to e s c o r t j t r o u b l e by f a l l i n g i n t o t h e bird b a t h 
t h e i r f a i r o n e s to t h e i r p l a c e s in 1 an A b r e a k i n g , a n d s e v e r a l g i r l s 
r e s t a u r a n t . j b u r n e d t h e i r m o u t h s in t h e a t t e m p t 
In t h o c a f e , C o s m o s p r e s i d e n t ' ^ ' 'V! a m a t t : h i n s a i ( , . c a v -
L i n d e n L i n d s a y w e 1 c 0 m e <1 t h e I '1 u e ! u a s f ina l ly f i n i shed 
g u e s t s of t h e f r a t e r n i t y a n d i n t r o - £ t h e s e a r c h f o r t h e p o t of go ld 
d u m i t h e V e n e t i a n • q u a r t e t of • ' ' K " n ; T h v hMhei ; H a r -
G r a n d R a p i d s . T h e V e n e t i a n n l a v - uS ' ! a s a ." ^ u n v e r 
ed p o p u l a r S p a n i s h S i ' i r h " " l h " h U l 
d u r i n g t h e b a n q u e t , a n d o f f e r e d a s L , h e P a i t - V - 1 
f e a t u r e n u m b e d i h e s i n ^ o f r - ^ i I b ^ a " «-, th a t oa s t to t h e 
P h i l 1 ono? in " T l i « T n h i I " a l n ^ t ' a u x ^.v I-iicy H a d e r , a m 
' •
0 p e z m T h e C u b a n
 c o n t i n u e d wi th ' T o l o r f u l H a r m o -
NEW OFFICERS 
ELECTED BY 
SOCIETIES 
S o n g j " " L a P a l o m a " a n d " A m a -
p o l a , " s u n g b o t h in S p a n i s h a ' . i 
E n g l i s h . Phi l Lopez , a l so of G r a n d 
R a p i d s , is a n a t i v e S p a n i a r d , a n d 
l ived f o r a t i m e in Mexico . 
A f t e r t h e b a n q u e t t h e Cosmo.-
s e r e n a d e r s took u p t h e ta.~k. T o n y 
M i s t r e t t a a n d V i c t o r T u r d o did 
t h e i r bes t t o s e r v e a s b e a u t i f u l 
S p a n i s h l ad i e s a n d took t h e i r p l a c e -
on t h e b a l c o n y . A t tho foot of t h i -
b a l c o n y a n d u n d e r t h o foot l ight.- , 
C a r l y l e N e c k e r s a n d G e o r g e l>ouma. 
d r e s s e d a s d a s h i n g S p a n i s h c a v a l -
ie rs , o p e n e d t h e s e r e n a d e by s ing-
i n g " O r c h i d s in t h o M o o n l i g h t . " In 
t h e m i d d l e of t h o n e x t n u m b e r , " I n 
n i e s , " vocal s e l e c t i o n s , by Lois Ko-
tcl a n d Mi ld red K s s e n b u r g h , ac -
c o m p a n i e d by G e n e Van K o l k e n . 
F o l l o w i n g th i s . D o r o t h y K c k e r s o n 
t o a s t e d tho s e n i o r s wi th " F o r g e t -
m e - n o t . " a f t e r w h i c h a g r o u p of 
h i g h school g i r l s d a n c e d . T h e 
s e a r c h f o r t h e pot of gold w a s con-
c luded by M a r j o r i e Van K o e v e r i n g 
a n d D o r o t h e a Van S a u n . who p o r -
t r a y e d Micky a n d Minn ie M o u s e . 
B e s i d e s t h e f a v o r s t h e boys w e r e 
g i v e n r o s e - b u d b o u t i n i e r o s a n d t h o 
g i r l s r ece ived love ly c o r s a g e s . 
Al t h e end of tho p r o g r a m a 
s h o w e r of ba l loons d e s c e n d e d f r o m 
t h e c e i l i n g and t h o e n t i r e g r o u p 
Joined in s i n g i n g . Mr. a n d Mi a L i t t l e S p a n i s h T o w n , " t w o d r u n k - ™ " ^ g i n K . Mr. and M r s . 
en A m e r i c a n y o u t h s , Dav id He W i t t y " \ Z S " m v . w t , r ' ' ' h e c h a p e r o n s 
a n d H a r o l d M c l n t y r e , i n t e r r u p t e d
 ( . ^ i . ' w a s , t h f 
t h e s h o w a n d d e m a n d e d t h e r i gh t ' , ; v . w . a s s l ? t , l ' < i .h-v • \ I . a | -
to g i v e a good , " h o t " A m e r i c a n s e r - JK , -e, in V ^ 
e n a d e . A f t e r t h i s d i s t a s t e f u l i n t e r - T h e d i Z a . i n - ^ V a " , k a l k e n ( : 
r u p t i o n , a t l e a s t d i s t a s t e f u l to t h e I) „ h . p t u i 
l ove ly S p a n i s h m a i d e n s on t h e ba l - bv M v c t Va , '•! ^ 
Schaal» a n d Lois V a n d e r ' > I eu l en . n 
A l e t h e a 
P r e s i d e n t — W i l m a V a n d e VVonde. 
Vice P r e s i d e n t — M a r g a r e t D r e g -
m a n . 
S e c r e t a r y — M a r i o n Boo t . 
T r e a s u r e r — G e r t r u d e Z o n n e b e l t 
D o r i a n 
P r e s i d e n t — K a t h r y n R o t t s c h a e f e r . 
Vice P r e s i d e n t — J e a n B r i n k . 
S e c r e t a r y — ( i e r t r u d e V a n P o u r s o m . 
T r e a s u r e r — G e n e v i e v e W r i g h t . 
S i b y l l i n e 
P r e s i d e n t — M a r i a n W r a y . 
Vice P r e s i d e n t — L o i s V a n d e r M e u -
len . 
See re t a r y — F1 o re n co Vis . 
T r e a s u r e r — M a r j o r i e V a n K o e v e r -
ing . 
K m e r s o n i a n 
P r e s i d e n t — D o w e C u p e r y . 
H o u s e P r e s i d e n t — L e o M a h a n . 
Vice P r e s i d e n t — S t a n l e y Boven . 
S e c r e t a r y — D i c k S m i t h . 
S e r g - a t - A r m s — J o h n K a r b a d o n . 
C o s m o p o l i t a n 
P r e s i d e n t — K e n n e t h K a r s t e n . 
Vice P r e s i d e n t - D a v i d Do W i t t . 
S e c r e t a r y - R a l p h D a n h o f . 
H o u s e M a n a g e r — C a r l y l e N e c k e r s . 
K e e p e r of A r c h i v e s - D a v i d L a m a n . 
Add i son 
P r e s i d e n t — P a u l Van Pe rm ' s . 
N ice P r e s i d e n t — P e r t V e r S t e o g . 
S e c r e t a r y - W i l l a r d V e l t m a n . 
T r o a s u r o r — C l a r e n c e V e l t m a n . 
K e e p e r of A r c h i v e s — W i l h o l m H a y -
s o m . 
DELPHI ALUMNI SPEAKER 
S o f t l i g h t s , a b o w e r - l i k e g a r d e n ! 
filled w i t h t r e e s a n d flowers, a ! 
s t o n e d r i n k i n g well — s u c h w a s , 
t h e s c e n e of t h e D e l p h i s w i n g - o u t 
w h i c h w a s he ld M a y 29 a t t h e Hol-
l a n d C o u n t r y C l u b . 
A f t e r t h e y h a d s w u n g t h r o u g h 
t h e g r e e n g a r d e n g a t e a n d t a k e n 
t h e i r p l ace s a t t h e cozy f o u r s o m e 
t a b l e s , e a c h " s o n f l o w e r " f o u n d in 
a r u s t i c l e t t e r - h o l d e r a l e t t e r f r o m 
h i s D e l p h i a n " b l u e - b e l l e " w h i c h 
to ld h i m tho p r o g r a m in s t o r y 
f o r m . 
F o l l o w i n g a b r i e f w e l c o m e by 
P r e s i d e n t A n n e J a c k s o n , a n d sev-
e r a l c h a r m i n g m e l o d i e s by t h e 
s o n g - b i r d s , E m i l y E v a n s a n d 
R e n e t t a S h a c k s o n , R u t h E l e a n o r 
T r u e b l o o d d i s t r i b u t e d c o r s a g e s a n d 
b o u t o n n i e r e s . In a r e a d i n g e n t i t l e d 
" T h e Q u e s t of t h o R i b b a n d , " B e t t y 
G o e h n e r p r o v e d t h a t in s p r i n g a 
y o u n g m a n ' s f a n c y t u r n s to 
t h o u g h t s of s h o p p i n g ! T h e n M i s s 
T r u e b l o o d e n t e r t a i n e d w i t h t h r e e 
c a p t i v a t i n g d a n c e s . A f t e r a n in-
s t r u m e n t a l i n t e r l u d e in w h i c h 
K a t h l e e n D o n a h u e a n d R u t h V a n 
O s s p l a y e d p i a n o d u e t s , t h e p r o -
g r a m w a x e d s e n t i m e n t a l a s R u t h 
B u r k e t t , M i n n i e M a r i e D a l m a n , 
C a t h e r i n e H a i g a n d M y r t l e B e e u -
w k e s p r e s e n t e d a n " O h , so d r a m - i 
a t i c " ski t in w h i c h " L o v e Con-
— o -
ADDISON 
—o-
ALETHEA 
a n d h a r m o n i z e d p e r f e c t l y in "A 
T h o u s a n d G o o d - N i g h t s . " 
F o l l o w i n g g r o u p s i n g i n g of "A 
S p a n i s h C a v a l i e r , " a n d " I n a L i t t l e 
S p a n i - h T o w n , " t h e Cosmos t a g g e d s i x - f i f t e e n on t h o f i r s t of .Juno 
t h e i r g u e s t s w i t h i d e n t i f i c a t i o n ^ ^ ' f ' t h e a " s a I 1 . ^o ' l ed m e r r i l y 
m.i.-L- i 11 , . o u t n f t o w n t o w a r d S a u g a t u c k a n d 
a n d t h e
 P a , t y a d j o u r n e d t o ^ h e L a k e S h o r e C o u n t r y Club , a n d 
o t h e r s c e n e s a n d o t h e r a c t i v i t i e s , j o x c o p t f o r a f la t t i r e — " E t h e l w a s 
M r . a n d M r s . Mi l ton H i n g a kept i ^ha t y o u r i d e a ? " a r o a r whee l — 
a w a t c h f u l e y e ove r t i ie S p a n i - h i . k n o w w h ( ' l h o r Luc i a 
i i*i r > * i it u i * i j d i o n t i n t end to a r r i v e o r w h o t h o r 
l ove r w h i l e R a l p h D a n h o f . c h a i r - U
 U a s t h o f a u l t of t h o s e s i t t i n g in 
m a n , E l m e r N i e n h m s , \ i c t o r T u r - t),,. back s e a t - a n d a f e w e x t r a 
do a n d H e c t o r M o n r o e w o r k e d h a r d . m i l e s of d r i v i n g by S h e r w o o d be-
to g i v e C o s m o s a n d t h e i r g u e - t s a | r ; u s e ho c o u l d n ' t r e a d d i r e c t i o n s 
n i g h t of r o m a n c e . 
M O D E L L A U N D R Y 
"The Soft Water Luundry" 
W e t W a s h 
F i n i s h e d 
R o u g h D r y 
W o rk 
P H O N E 5 4 4 2 
J O S . B O R G M A N . M g r . 
1 i o l l a n d M i c h . 
tIARRI ON 
t h e y a r r i v e d a t s i x - f o r t y - f i v e . 
. | T h e y won- t r a n s p o r t e d in to t h e 
I O r i e n t a s t h e y s a t a t t a b l e s f o r 
I f o u r "noath J a p a n e s e l a n t e r n s a n d 
p a r a s o l s on tho l o n g porch of t h o 
c l u b h o u s e w h o r e t h e y cou ld v i e w 
a J a p a n e s e s u n s e t a c r o s s t h e 
g r e e n s . F o r s o u v e n i r s of tho d i n n e r 
. s e e J o h n B u t e y n . 
. \ ice P r e s i d e n t W i l m a \ a n d e r 
, W o n d e w a s t o a s t m i s t r e s s of t h o 
e v e n i n g . A t o a s t to the men w a s 
g i v e n by M a r g a r e t D r e g m a n . J o h n 
P io t r e s p o n d e d . T h e p r i z e f o r a 
t r u l y E a s t e r n r i c e g a m e w e n t to 
C o r n i o Do Boer a n d J i m H a r d y . 
A f lower j a u n t led tho g u e s t s o ' e r 
hill a n d da le a n d e v e n t h r o u g h 
I b r o o k s in tho g a y c h a s e f o r s p r i n g 
j b l o s s o m s . J o h n B u t e y n s e e m e d to 
h a v e t h e mos t owl - l i ke e y e s a n d 
I w a s p r o c l a i m e d t h e w i n n e r . Los 
K i e f t w a s a c lose second . 
I h e r e s t of t h e e v e n i n g w a s 
I s p e n t in p l a y i n g g a m e s of v a r i o u s 
k i nds , a l t h o u g h s o m e of t h e g u e s t s 
p r e f e r r e d t h o o u t - o f - d o o r s . As f a r 
i a s c a n be f o u n d o u t , e v e r y o n e g o t 
I h o m e s o o n e r or l a t e r w i t h o u t m i s -
| h : . p . 
T h e p a r t y w a s in c h a r g e of I d a 
I V a n d e r Z a l m . M r . and Mrs . Don 
I Z w e m e r w e r e h o n o r e d g u e s t s . 
T H E IDEAL D R Y C L E A N E R S 
"The House of Service" 
C l e a n i n g a n d S t e a m P r e s s i n g 
P h o n e 2 1 6 5 — W e Cal l for a n d D e l i v e r 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. - H O L L A N D 
C I | a n t o r o f C o m m F r r r 
I h e A d d i s o n S o c i e t y e n j o y e d i t s 
a n n u a l p a r t y a t L a k e T o w n P a r k , 
F r i d a y , M a y 2"). As w e a p p r o a c h e d 
t h e s h o r e a b o u t s ix o ' c lock , f r e s h 
beach b r e e z e s a n d a w a r m , t h o u g h 
s i n k i n g s u n , w e l c o m e d us to f r o l i c 
on t h e e x p a n s e of s a n d w h i c h t h e 
hike h a d no t d a r e d to s t e a l f r o m t h e 
b ig s a n d hill t h a t s t a n d s g u a r d i a n , i 
( i u e s t s w i t h u s w e r e M r . and M r s . 
H a r o l d K a r s t e n , G e r t r u d e B e l t m a n , ' 
J o s e p h i n e A y e r s , Al ice E n g e l s m a n , I 
M a r i o n W r a y , E v e l y n R o o s i e n , ' 
j S o n a R e n s i n k , A g n e s P a t t e r s o n , 
1
 B e a t r i c e Boo t , H e n r i e t t a B e r e n d -
i s c h o t , J u n e P o m p , A n n e D e t h m e r s , 
A n g e l y n V a n L e n t e , a n d Lila Mae 
W i e r s m a . 
D u r i n g t h e b a s e b a l l g a m e , wh ich 
r e v e a l e d t h e ski l l of t h e v a r i o u s 
u n s k i l l e d , p h o t o g r a p h e r H e n r y E n -
g e l s m a n d e c i d e d t h a t t h e s u n w a s 
in a good p o s i t i o n f o r e x p o s i n g us 
b e f o r e tho m u z z l e of h i s m a c h i n e . 
A c c o r d i n g l y , w e f o r m e d o u r p h a -
l a n x a n d m o t h im a t t h e b a s e of 
| t h e l a r g e hill back of t h e beach . 
W e r e t u r n e d to o u r bal l g a m e un t i l 
g l o w i n g coa l s a n d a s p u t t e r i n g s p i t 
a n n o u n c e d a h a m b u r g e r f r y in a 
l i t t l e va le b e t w e e n a n u n b r a g e o u s 
d u n e a n d t h e g r e a t b o s o m of i t s 
p a r e n t . W h i l e we s u p p e d , t h e sun 
s e t , and i t s l i n g e r i n g r a d i a n c y 
f a d e d ; t h e m o o n r o s e o u t of t h e 
t r e e s , o v e r t h e hi l l , w i t h p o t e n c y 
s u p e r a b u n d a n t f o r l i f t i n g t h e t ide . 
T h o l ad i e s ca l l ed u p o n T s u g u o 
I ( D u k e ) H i d a k a to m a k e a s p e e c h . 
He to ld of t h e K n i g h t h o o d of J a -
p a n . W i l l i a m Hay. -om to ld us a b o u t 
t h e f a v o r i t e b i rd ( t h e s t o r k ) of h is 
f a t h e r l a n d , G e r m a n y . G e r r i t R i e n t -
j e s , who w a s no d o u b t born a n d 
r e a r e d in a s a d d l e , t o l d of l i f e on 
t h e r a n g e in t h e w i l d s of C a n a d a . 
P a u l Van P e r m ' s c o n d u c t e d a s e r i e s 
of g a m e s a n d c o n t e s t s . Whi l e t h e 
c a s t p r e p a r e d f o r a p l a y l e t p r e -
s e n t e d by t h e fireside, t h e s e n i o r 
m e m b e r s of t h e s o c i e t y e a c h s p o k e 
a w o r d of r e m i n i s c e n c e and f a r e -
wel l . T h e p l a y w a s e n t i t l e d " T h e 
j M e d i c i n e S h o w , " t h e d r a m a t i s pe r -
s o n a e b e i n g H e n r y a n d J o h n E n -
g e l s m a n a n d W i l h e l m H a y s o m . Ii 
w a s a s cene on t h e O h i o r i v e r wi th 
! t h r e e " n o - c o u n t " c h a r a c t e r s w h o 
a m u s e d u s m u c h . M r . K a r s t e n 
! s p o k e a f e w w o r d s ; w e s a n g a f e w 
I s o n g s and w e n d e d o u r w a y t h r o u g h 
t h e s o m b e r s h a d o w s of t h e w o o d s 
back a g a i n t o w a r d h o m e . 
q u e r e d R e v e n g e . " 
A f t e r t h e p r o g r a m t h e " s w e e t 
W i I 1 i a m s " a n d " b r o w n - e y e d 
S u s a n s " e n j o y e d v a r i o u s g a m e s 
a n d s t r o l l s d o w n t h e g r e e n f a i r -
w a y s . W h e n n o t e n g a g e d in t h e s e 
p u r s u i t s ( a h e m ! ) , t h e y w e r e f o u n d 
c l u s t e r e d a r o u n d t h e " p u n c h b o w l " 
wel l . Oh, yes , l e s t we f o r g e t , a de-
l i c ious t h r e e - c o u r s e l u n c h e o n w a s 
s e r v e d . D i g e s t i o n w a s a i d e d b y t h o 
f l u t i n g n o t e s of Don K r a m e r ' s 
m a r i m b a . H e w a s a c c o m p a n i e d on 
t h e p i a n o b y G e r r y Do H a a n . 
T h e A n n u a l A l u m n i B a n q u e t will 
be he ld a t H o p e C h u r c h on J u n e 
19th. iSpr . J o h n Van E s s f r o m A r a -
b ia wil l be t h e s p e a k e r . D r . V a n 
E s s ' B o y s ' School in B a s r a h , I r a q , 
is c o m i n g to o c c u p y a p l a c e a s a 
p o t e n t a g e n c y in t h e f o r m a t i o n of 
t h e t h o u g h t a n d l i fe of t h e E a s t . 
EMERSONIAN 
T h e E m e r s o n i a n F r a t e r n i t y wil l 
ho ld i t s a n n u a l s p r i n g b a n q u e t a t 
t h e H o l l a n d C o u n t r y C l u b J u n e 15. 
r u r t h e r p l a n s h a v e n o t been a n -
n o u n c e d . M a n y a l u m n i a r e e x p e c t e d 
t o a t t e n d . 
o 
DORIAN 
F r i e d a V a n d e r S c h o o r w a s g e n - ! P>a 'e^y a n ( i j e s t t h e w h e e l s 
ul c h a i r m a n of t h o e v e n t . S h e l l ' T i e n ' i m e n t w e r e s e t i n t o m o t i o n 
uy t h e D o r i a n s a n d t h e i r g e n t l e m e n 
g u e s t s on t h e e v e n i n g of W e d n e s -
d a y , M a y 30, a t t h e H o l l a n d C o u n -
t r y C l u b . E a c h one, c u r i o u s a s t o 
w h a t d i r e c t i o n t h e w h e e l s wou ld 
t u r n , a w a i t e d t h e o u t c o m e w i t h ex-
p e c t a t i o n . D i n n e r t a b l e s f o r m e d t h e 
r im of t h e h u g e whee l w h i c h h a d 
a s i t s h u b a w a g o n w h e e l e l a b o r a t e -
ly d e c k e d w i t h h a n g i n g f l ower s , a n d 
l a v e n d e r a n d g o l d s t r e a m e r s l ead-
i n g to t h e t a b l e s f o r m e d t h e s p o k e s . 
B u t w h a t is a b a n q u e t w i t h o u t 
i t s j e s t e r s ? A n d so a f t e r t h e d in-
n e r , D o r i a n E d w a r d s , a c t i n g a s 
t o a s t m i s t r e s s , w e l c o m e d o u r h o n -
o r e d g u e s t s , a n d t h e n i n t r o d u c e d 
t h e n u m b e r s of t h e p r o g r a m a s 
e a c h one d i a l e d on s m a l l w h e e l s t h e 
n a m e of e a c h s p o k e . j 
By t h i s t i m e t h e w h e e l s b e g a n 
to t u r n f a s t e r a n d f a s t e r ! D o r i a n 
K a t h r y n R o t t s c h a f e r t o a s t e d to t h e 
m e n a s " S i d e - w h e e l s , " a f t e r w h i c h 
D o r i a n s ( i e r t r u d e Van P e u r s e m a n d 
A g a t h a W a g e n a a r b l e n d e d t h e i r 
vo i ces in t h a t old f a v o r i t e , " T h e 
Old S p i n n i n g W h e e l , " a c c o m p a n i e d 
by D o r i a n G e n e v i e v e W r i g h t . D o r -
i an G e r t r u d e B e l t m a n t o a s t e d to 
t h e w o m e n w i t h t h e s u b j e c t , " F l y -
w h e e l , " w h e r e u p o n D o r i a n D o r o t h y 
H e r v e y r e n d e r e d h e r i n t e r p r e t a t i o n 
of " W a g o n W h e e l s " a s a cello solo . 
A s k i t ca l l ed " S h y - w h e e l e r s " w a s 
o r a l  
w a s a s s i s t e d by J u l i a W a l v o o r d , 
V e r a Hol le , M a r j o r i e S c h o l t o n , 
R u t h M u l d e r , B e t t y G o e h n e r , 
B e a t r i c e V i s s e r , R u t h V a n O s s a n d 
V e r a D a m s t r a . 
KNICKERBOCKER 
T h o K n i c k e r b o c k e r S o c i e t y he ld 
i t s s p r i n g f o r m a l p a r t y a t t h e Hol -
l a n d C o u n t r y C l u b on t h e n i g h t of 
J u n e 4. 
T h e d i n i n g r o o m w a s a p p r o p r i -
a t e l y d e c o r a t e d t o c a r r y o u t t h o 
t h e m e of t h e p a r t y , w h i c h w a s 
" G a m b l e r s . " F o l l o w i n g a w e l c o m e 
of t h e g u e s t s by W i l l i a m H e y n s , 
p r e s i d e n t of t h e s o c i e t y , " R o u n d 
O n e " w a s p l a y e d by al l t h e g a m -
b l e r s . A t t h e conc lu s ion of t h i s 
r o u n d , E a r l C o o k , a s t h e s i n g i n g 
w a i t e r , s a n g t w o s e l e c t i o n s , " R o s e s 
of P i c a r d y " a n d " W a g o n W h e e l s . " 
Mr . Cook w a s a c c o m p a n i e d by M a r c 
B r o u w e r . On t h e c lose of " R o u n d 
T w o , " J a c k V a n d e r Meulen , a s one 
of t h e H o u s e M e n , r e n d e r e d a g r o u p 
of v io l in s e l e c t i o n s . J a c k w a s ac -
c o m p a n i e d by t h e o t h e r H o u s e M a n , 
M a r c B r o u w e r . A f t e r a l i gh t lunch 
h a d been s e r v e d . Miss R u t h A l l e n . 
1
 FRATERNAL 
Dr. John Van Ess Is 
Main Speaker 
at Party 
On M o n d a y , J u n e 18, t h e F r a -
t e i n a l S o c i e t y of H o p e co l l ege wil l 
bold i t s a n n u a l s p r i n g b a n q u e t . 
' w h a t a m o m e n t o u s a f f a i r i t 
P r o m i s e s t o be, f o r i t b r i n g s t o a 
g i a n d c l i m a x t h e one h u n d r e d t h 
y e a r of F r a t e r n a l servicfe t o col-
l ege m e n . 
A l u m n i f r o m e v e r y p a r t of t h e 
c o u n t r y will be p r e s e n t f o r t h i s 
e v e n t , one of t h e g r e a t e s t i n t h e 
h ' s t o r y of F r a t e r n a l . H o p e ' s a n d 
P r a t e r n a l s o l d e s t l i v i n g A l u m n u s , 
D i . M u e l e n d y k e of R o c h e s t e r , N . 
*' .
h a s
 s i g n i f i e d h is i n t e n t i o n of 
c o m m g . F r a t e r A l u m n u s J o h n V a n 
E s s of A r a b i a , wil l be t h e p r i n c i p a l 
s p e a k e r of t h e occas ion . M a n y 
o t h e r A l u m n i of n a t i o n a l a n d i n t e r -
n a t i o n a l r e n o w n a r e a l s o p l a n n i n g 
to be p r e s e n t . 
Bes ide s t h e e v e n i n g b a n q u e t a t 
t h e W a r m F r i e n d T a v e r n t h e 
F r a t e r h o u s e wil l b e o p e n t o a l l 
A l u m n i a n d t h e i r g u e s t s d u r i n g 
t h e d a y . All A l u m n i a r e a s k e d t o 
m a k e t h e F r a t e r n a l H a l l t h e i r g e n -
e r a l h e a d q u a r t e r s . 
T h e y e a r 1934 h a s b e e n a n d a l -
w a y s will be a m e m o r i a l i n t h e 
h i s t o r y of F r a t e r n a l . T h e m e n 
who , w h i l e a t t e n d i n g col lege, h a v e 
p a r t a k e n of t h e F r a t e r n a l f e l l o w -
s h i p , c an look u p o n t h e s o c i e t y of 
t o d a y w i t h a d e e p s e n s e of p r i d e 
a n d s a t i s f a c t i o n . Like e v e r y s o c i e t y 
F r a t e r n a l h a s h a d d u t i e s t o a c c o m -
pl i sh a n d o b l i g a t i o n s t o m e e t a n d 
s h e h a s m e t t h e m in t h e s p i r i t of 
t h e col lege of w h i c h s h e is a p a r t . 
A n d t h e j o y of i t is t h e f a c t t h a t 
s h e h a s m e t t h e m v i c t o r i o u s l y . 
F r a t e r n a l h a s no t l ived o n e h u n -
d r e d y e a r s f o r h e r s e l f a l o n e . H e r 
p r i n c i p l e s of f r i e n d s h i p , love a n d 
t r u t h h a v e so p e r m e a t e d t h e h e a r t s 
of t h o s e w h o h a v e p a s s e d t h r o u g h 
h e r d o o r s t h a t Hope , too, h a s b e e n 
s e r v e d . 
A t a n y r a t e , one h u n d r e d y e a r s 
is a l o n g t i m e a n d T h e A n c h o r 
h o p e s t h a t t h e F r a t e r n a l Soc i e ty 
m a y l ive on in a t r u l y f r a t e r n a l 
s p i r i t of u s e f u l n e s s . 
SOROSIS 
o n e of t h e R a t n l d e r s , s a n K s e v e r a l „ 5 1 1 1 l c a l l e u • a n y - w h e e l e r s " w a s 
p l a y e d . ' 1 8 M ( ' n a S a > n j c l e v e r l y e n a c t e d by D o r i a n s W i l m a 
rp i . . R o t t s c h a f e r a n d \ i v i a n B e h r m a n n 
T h e Ramblers next ga thered for which per formance the l™eony 
a r o u n d a r o u l e t t e whee l f r o m w h i c h 
t h e f a v o r s w e r e d i s t r i b u t e d t o t h e 
g u e s t s . J a m e s B o t e r p r e s i d e d o v e r 
t h e whee l . A l s o a t t h i s t i m e t h e 
p r i z e s f o r t h e l u c k i e s t g a m b l e r s 
i w e r e p r e s e n t e d to M i s s R u t h F i s h -
e r a n d L e s t e r V a n T a t e n h o v e . T h e 
p r o g r a m c losed w i t h t h e s i n g i n g of 
t h e K n i c k e r b o c k e r s o n g . 
T h i r t y - e i g h t c o u p l e s a t t e n d e d t h e 
p a r t y a n d M r . a n d Mrs . H i n g a w e r e 
c h a p e r o n s . T h e social c o m m i t t e e 
I w a s c o m p o s e d of Ca r l Z i ck l e r , 
c h a i r m a n : L e s t e r Van T a t e n h o v e , 
J a m e s B o t e r , a n d L loyd C h a p m a n . 
A n essen t i a l b r a n c h of any p ro -
g ress ive c i ty ' s ac t iv i t i e s i t it« C h a m b e r 
of C o m m e r c e . It fills t h e gap b e t w e e n 
t h e off ic ia l ci ty body a n d p r iva t e en-
t e r p r i s e . Ic is looked to for l e a d e r s h i p 
i n t h e p r o m o t i o n of c o m m e r c e and i n -
d u s t r y . 
H o l l a n d is well o n t h e way to i n -
d u s t r i a l r ecovery . S u p p o r t y o u r C h a m -
ber of C o m m e r c e a n d let 's finish t h e 
job. 
Q u a l i t y S h o e R e p a i r i n g 
T h a t ' s O u r B u s i n e s s 
" D I C K " t h e S h o e D o c t o r 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
D. S c h a f t e n a a r , P r o p . 
P h o n e 9319 
w a s c o n v e r t e d in to a n a e r o - h o u s e . 
W h e n t h e o c c u p a n t s of t h i s n e w in-
v e n t i o n behe ld t h e D o r i a n b a n q u e t 
b e l o w , t h e y s w i t c h e d off t h e m o t o r , 
a d j u s t e d t h e s t a b i l i z e r , a n d j o i n e d 
u s in o u r f u n a n d f r o l i c . T h e n D o r -
i an M a r g a r e t R o b i n s o n , w i t h t h e 
s u b j e c t , " W h e e l B a s e , " t o a s t e d to 
t h e s e n i o r s , a f t e r w h i c h " F r e e -
w h e e l i n g , " c o n s i s t i n g of t h e D o r i a n 
a n d H o p e s o n g s , conc luded t h e p ro -
g r a m . 
T h e r e m a i n d e r of t h e e v e n i n g w a s 
s p e n t in p l a y i n g c a r d s a n d p i n g -
p o n g a n d in s p i t e of t h e f a c t t h a t 
t h e m o o n h a d j u s t e m e r g e d in i t s 
f u l l g l o r y a t e l even o 'c lock , d e p a r t -
u r e w a s n e c e s s a r y f o r all V o o r -
h e e s i t e s . 
o 
, r r ( i P o n A l b e r s c r a s h e d t h r o u g h w i t h 
» n  13 e . 8 t h S t . a b a n ^ P u b l i c s p e a k i n g c l a s s l a s t 
W E C A L L F O R A N D D E L I V E R w e e k w h e n h l s c h a i r b r o k e d o w n . 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish fo r it only continued success. As in 
the past, may its influence fo r good become 
grea t with the passing years. 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
T h e S o r o s i s soc i e ty h e l d i t s a n -
nua l s p r i n g p a r t y F r i d a y n i g h t , 
J u n e S, a t D e l a n c y S q u a r e , b e t t e r 
k n o w n to u s a s t h e C o u n t r y C l u b . 
T h e t h e m e f o r t h e e v e n i n g w a s 
f o r e i g n n a t i o n a l i t i e s . T h e p e o p l e s 
r e p r e s e n t e d w e r e t h e D u t c h , S p a n -
ish, J e w s , F r e n c h , I t a l i a n a n d t h e 
J a p a n e s e , e a c h of w h i c h w a s d e -
p ic t ed by a s e p a r a t e b o o t h c o n t a i n -
i n g t h e s e t t i n g p e c u l i a r to t h a t 
c o u n t r y . E v e n t h e w a i t e r s a n d w a i t -
r e s s e s w e r e in c o s t u m e . 
T h e p r o g r a m , too, f o l l o w e d a f o r -
e i g n t r e n d . I t c o n s i s t e d of a D u t c h 
d a n c e , a S p a n i s h s e r e n a d e , a J e w -
ish p r o p a g a n d a speech , a h u m o r o u s 
s k i t in G e r m a n d i a l ec t , a m e d l e y 
of n a t i o n a l h y m n s , a n A m e r i c a n 
s o a p - b o x s e l l i n g c a m p a i g n , a n d a 
R u s s i a n p e a s a n t w o m a n ' s v i e w of 
A m e r i c a . T h e g a m e p r i z e w e n t t o 
M i s s K a t h e r i n e E l d r i d g e a n d h e r 
e s c o r t , M r . J a m e s N e t t i n g a . T h e 
c h a p e r o n s w e r e Dr. a n d M r s . G e r -
r i t V a n Zyl . 
All c r e d i t f o r an u n u s u a l l y suc -
c e s s f u l e n t e r t a i n m e n t g o e s to M i s s 
A d e l a i d e D e t h m e r s a n d h e r c o m -
m i t t e e c o n s i s t i n g of J e a n Pe l l e -
g r o m , V i r g i n i a K o o i k e r , G e r t r u d e 
H o l l e m a n , J e a n B o s m a n , Lois De 
P r e e , M u r i e l C h a r d , H e l e n a V i s -
s c h e r a n d D o r o t h y V a n O o s t e n -
b r u g g e . 
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T h e S i b y l l i n e S e n i o r s e n t e r t a i n e d 
t h e i r s o c i e t y s i s t e r s a s h o r t t i m e 
a g o w i t h a v e r y i n t e r e s t i n g p r o -
g r a m . T h e t h e m e w a s " O p e n 
H o u s e " a n d it o p e n e d w i t h a r e a d -
i n g b y E s t h e r H a r r i s . T h e n e x t 
n u m b e r w a s a s k i t by L u c y R a d e r 
a n d E d i t h De Y o u n g . M u s i c w a s 
f u r n i s h e d by M i l d r e d E s s e n b u r g h 
a n d L o i s Ke te l a n d a s e r i o u s p a p e r 
w a s g i v e n by R u t h V a n D y k e . 
A f t e r a n o t h e r s h o r t r e a d i n g by E s -
t h e r H a r r i s all of t h e s e n i o r s took 
p a r t in a v e r y h u m o r o u s s k i t . A f t o r 
t h e p r o g r a m d e l i c i o u s r e f r e s h m e n t s 
w e r e s e r v e d . 
T h e D o r i a n J u n i o r s e n t e r t a i n e d 
t h e i r s o c i e t y w i t h a d e s e r t p r o g r a m . 
T h e first n u m b e r w a s a p a p e r by 
M a r g a r e t R o b i n s o n . T h i s w a s fol -
l o w e d bv a d u e t by K a t h r y n a n d 
W i l m a R o t t s c h a e f e r . A f t e r a n u m -
b e r by J e a n B r i n k a n d a n o t h e r b y 
M a r i e Kool , a p l a y w a s g i v e n by 
t h e f ive j u n i o r s . R e f r e s h m e n t s w e r e 
s e r v e d a t t h e c o n c l u s i o n of t h e 
p l a y . 
On t h e f i r s t of J u n e t h e S o r o s i t e s 
a l l p i led on a h a y w a g o n a n d p r o -
c e e d e d to t h e c o u n t r y . E a c h b r o u g h t 
h e r o w n lunch a n d a t e on t h e l a w n 
of M r s . R i c i n o l d , w h o l i v e s on E a s t 
Hl th S t . A f t e r s u p p e r t h e y hold 
t h e i r m e e t i n g a n d t h e n r e t u r n e d t o 
H o l l a n d , w h e r e t h e y s e r e n a d e d e a c h 
of t h e f r a t e r n i t y h o u s e s in t u r n . 
M e m b e r s of t h e S t u d e n t C o u n c i l 
a n d t h e i r f r i e n d s w o r e e n t o r t a i n o d 
a t t h e c o t t a g e of S t a n Hovon a t 
T e n n e s s e e B e a c h T h u r s d a v . J u n e 7. 
T h e p r o g r a m w a s in c h a r g e of 
H e t t y G o e h n e r a n d J i m Do \Voord . 
M r . a n d M r s . Z w e m e r a c t e d a s 
c h a p e r o n s f o r t h e p a r t y . 
S w i m m i n g a n d b a s e b a l l a l f o r d e d 
a m p l e r e c r e a t i o n f o r a l l . T h e m e a l 
w a s in t h o f o r m of a b a r b e c u e on 
t h e b e a c h . S o n g s w o r e s u n g a n d 
a g e n e r a l g o o d t i m e w a s h a d by 
t h o s e in a t t e n d a n c e . 
* * * 
On T h u r s d a y , J u n e 7. t ho A l e -
t h e a n s w o r e e n t e r t a i n e d by A d e -
l a i d e D e e l s n y d e r a t t h o h o m e o f 
M r s . I l o m k e s . G a m e s w e r e p l a y e d 
a f t e r t h e e l e c t i o n a n d r e f r e s h m e n t s 
w e r e s e r v e d . 
T h e s a m e d a y a t 4 : 3 0 t ho D o r i a n s 
l o f t f o r R o b i n s o n ' s c o t t a g e , w h e r e 
t h e y hold t h e i r a n n u a l b e a c h p a r t y . 
A f t e r t h e r o a s t , a b u s i n e s s m o o t -
i n g w a s held on t h o b e a c h . 
S i b y l l i n e m o t a t t h e h o m e of 
G e n e V a n K o l k e n l a s t F r i d a y . A f t e r 
t h e e l ec t i on of o f f i c e r s , d e l i c i o u s r e -
i f r o s h m o n t s w e r e s e r v e d . P l a n s 
: w e r e m a d e f o r t h e a n n u a l f a t h e r ' s 
| d a y m o o t i n g to bo he ld a t T u n n e l 
I P a r k on T h u r s d a y . 
j * ; • 
i A m o n g t h e s e n i o r s w h o h a v e boon 
e n t e r t a i n e d l a t e l y a r e G o n e W r i g h t 
a n d S e t s u M a t s u n o b u . 
* • 
T h o S o p h o m o r e S o r o s i t e s a n d 
t h e i r f r i e n d s h a d a b e a c h p a r t y on 
! T h u r s d a y , M a y .'H. If you d o n ' t 
1
 t h i n k t h e y h a d a g o o d t i m e , a s k 
! a n y o n e w h o w a s p r e s e n t a b o u t i t . 
o 
On M o n d a y of l a s t w e e k t h e A t h -
j l e t i c Deb t D i g g e r s d u g t h e i r w a y 
i o u t to T e n n e s s e e B e a c h . T h o s e w h o 
| w o r e b r a v e e n o u g h w e n t in s w i m -
m i n g a n d s e e m e d to e n j o y i t , b u t 
1
 t h e y w e r e al l t h e m o r e a n x i o u s t o 
! g e t t h e i r h a m b u r g s — not h o t - d o g s , 
t h i s t i m e ! 
Viv ian B e h r m a n n , a f t e r t h e m e a l , 
g a v e t h e c h a i r o v e r t o t h e n e w l y 
e l ec t ed p r e s i d e n t f o r n e x t y e a r , 
M a r i a n W r a y . A g n e s P a t t e r s o n , o r 
" P a t " t o m o s t of u s , w a s e l e c t e d 
t o t a k e J e a n B o s n i a n ' s p l a c e a s s ec -
r e t a r y - t r e a s u r e r . 
T h e g i r l s w h o w e r e s e e n a r o u n d 
t h e c a m p u s on T u e s d a y , w e a r i n g 
A . D . D . s w e a t e r s a r e t h o n e w m e m -
b e r s of t h e o r g a n i z a t i o n . T h e s e 
i i nc lude C h r i s t i n e V e r H u l s t , E l e a -
i n o r Miu V e a n , W i l m a Do Y o u n g , 
E t h o l y n S c h a a p , a n d B e a t r i c e B o o t . 
o 
S e v e n t e e n m e m b e r s of t h e A n -
c h o r s t a f f a t t e n d e d a b e a c h p a r t y 
a t T e n n e s s e e B e a c h S a t u r d a y e v e -
n i n g , J u n e I'. 
F i f t e e n m i n u t e s a f t e r t h e s t a f f 
w a s to m e e t at V o o r h e e s H a l l , R u t h 
B u r k e t t c a l l e d a n d t o l d t h e m t o 
w a i t . T h i r t y m i n u t e s l a t e r s h e r a n 
b r e a t h l e s s l y u p , s a y i n g , " O h , I f e e l 
so t e r r i b l e , h a v i n g y o u w a i t al l t h i s 
t i m e f o r m o . " I m a g i n e h o w s h e f e l t 
w h e n s o m e o n e , p r o b a b l y a f e a t u r e 
e d i t o r , s a i d . " W e a r e n o t w a i t i n g 
f o r you . W e a r e w a i t i n g f o r L u -
cia A y e r s , w h o h a s al l t h e f o o d . " 
L a t e r a t t h e b e a c h o n e c o u l d 
h a v e s e e n t h r e e c u b r e p o r t e r s a n d 
t h e d a s h i n g y o u n g m a n a g i n g e d i -
t o r (a l l f r e s h m e n , if t h a t h a s a n y -
t h i n g t o do w i t h i t ) b r a v i n g t h e 
w a t e r s of L a k e M i c h i g a n f o r a 
b r i sk s w i m ; a n d a t h r i l l i n g g a m e 
of w o r k - o u t by t h e o t h e r m e m b e r s 
of t h e s t a f f ; w h i l e s o m e s u n n e d 
t h e m s e l v e s on t h e w a r m s a n d s . 
A f t e r a b a s k e t l u n c h e o n w a s 
s e r v e d , t h e s t a f f a d j o u r n e d f o r t h e 
l as t t i m e t h i s s e m e s t e r . 
CLASS OF '34 
The Winslow Studio 
w i s h e s to t h a n k the s t u d e n t s of 
H o p e Col lege l o r the i r g e n e r o u s 
p a t r o n a g e and to express appreci -
a t i o n to the v a r i o u s c o m m i t t e e s 
lor t he i r he lp in m a k i n g the p h o -
t o g r a p h i c sec t ion of t h e A n c h o r 
e m i n e n t l y success fu l . 
GRADUATfON GIFTS 
A r r o w S h i r t s 
A r r o w N e c k w e a r 
H o l e p r o o f H o s i e r y 
Belt Sets . 
A a l b o r t s , G r a d u s A l f r e d 
A l o f s , H a r v e y 
A n d e r s o n , A r t h u r C a r l t o n 
A t w a t e r , M a r j o r i e L a y m a n 
A y e r s , J o s e p h i n e M i l d r e d 
B e e k , J a m e s R i c h a r d 
B e h r m a n n , V i v i a n 
B e l t m a n , ( J e r t r u d e J a n e t 
Boo t , H a r r i e t E v e l y n 
B o s m a n , K a t h r y n J e a n 
B u l t h u i s , A l f r e d K l u a s 
C h a m b e r l i n , J o h n N . 
C o o k , F l o r e n c e M a e 
C o t t s , L o u i s C o r n e l i u s 
D a l m a n , A n d r e w J o h n 
D a m s o n , E d w a r d 
D e e l s n y d e r , A d e l a i d e C h a r l o t t e 
D e i t z , F r a n k l i n S . 
Don H e r d e r , J u l i a A d r i a n n a 
De P r e e , L o i s M a r g a r e t 
D e t h m e r s , A d e l a i d e A. . 
Do Y o u n g , E d i t h M a r t i n a 
Dole , M e l v i n F r e d e r i c k 
D y k s t r a , C h a r l e s 
E d w a r d s . A n n a S e r e n a 
E n g e l s m a n . H o m y J o h n 
E s - - o n b u r g h . M i l d r e d K a t h l e e n 
F i i Ist i a . ( I a r r n r e 
F o s s . R u t h 
F r e e m a n , R o b e r t 
Fi u n d t , R u d o l p h 
H a r r i s . E s t h e r A i loon 
H e e r s m a . ( J e r a l d A r t h u r 
H o r i n g , F e r r i s I r w i n 
H e y n s . W i l l i a m J o h n 
H i c k s , K e n n e t h W a g n e r 
H i d a k a , T - u g u o 
H o l k e b o e r , H e m y 
H o l l a n d . A l b e r t 
l loll t- . V e r a L y d i a 
H o l l e m a n , ( i e r t r u d e M a r i a n 
I l o m k e s . J u s t i n D o n a l d 
H o n h a r t , F r e d e r a k L ee 
J a c k s o n , A n n e 
J a n i n g a , Loui> 
K a r s t e n . EsU-I le J o a n e t t e 
K e t e l . Lois La R u e 
K i e f t . L e s t e r ( 
K le in . J o h n P a u l 
K r u i z o n g a , M a r v i n S t n i i n 
K r u i z e n g a . R o b e r t E v e r t 
O r a n g e C i t y , I o w a 
H o l l a n d , M i c h . 
K a n s a s , O h i o 
C a t s k i l l , N . Y. 
H o l l a n d , Mich . 
F r e m o n t , Mich . 
F l u s h i n g , N . Y. 
H o l l a n d , M i c h . 
A m o y , C h i n a 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , Mich . 
C h u r c h v i l l e , P a . 
H o l l a n d , Mich . 
H o l l a n d , Mich . 
H o l l a n d , M i d i . 
H o l l a n d , M i c h . 
F o r r e s t o n , I! ' . 
B e r n e , N . Y. 
Z e o l a n d , Mich . 
A m o y , C h i n a 
( i r a n d R a p i d s . Mich . 
N e w a r k . X . V. 
J o h n s t o w n . N . V. 
H o l l a n d . M i d i . 
B r o o k l y n . N . V. 
H o l l a n d , Mich . 
H o l l a n d , Mich . 
M u s k e g o n , Mich . 
Sod us . N . Y. 
D o r r , M i d i . 
H o l l a n d , Mich . 
H o l l a n d , M i c h . 
O a k L a w n . 111. 
C o o p e r s v i l l e , Mich , 
( i i a n d R a p i d s , Mich . 
A l t o o n a , Pa . 
A m a i r a s a k i . J a p a n 
H o l l a n d , M i c h . 
A m s t e r d a m , X. Y. 
C e d a r G r o v e , W i s . 
B y r o n C e n t e r , Mich . 
H o l l a n d , Mich, 
( i r o x e P o i n t . Mich . 
H o l l a n d . Mich . 
H o l l a n d . Mich . 
Z e o l a n d , Mich . 
H o l l a n d , Mich , 
r a n d l l av i -n , Mich . 
O r a n g e C i t y . I o w a 
S p r i n g L a k e , Mich . 
F o r t P l a i n . X . Y. 
L a n t i n g , H i l d a A l i c i a 
L i n d s a y , L i n d e n 
L u i d e n s , P r e s t o n 
M c L e a n , C h a r l e s M y r o n 
M a t s u n o b u , S e t s u 
M e y e r , E i k i e 
M o e r d y k e , E a r l 
M u l d e r . R u t h E l i z a 
N e t t i n g a , J a m e s Z w e m e r 
N y k e r k , G e r a l d H e r b e r t 
P a a l m a n , R u s s e l l J o h n 
P e e l e n , A r t h u r G e r r i t 
P o t t , J o h n 
R a d e r , L u c y 
R e n s i n k , S e n a 
R e n z e m a , T h e o d o r e 
R i n g e n o l d u s , H a r o l d ( ' . 
R i p l e y , W . E . 
R o e l o f s , D e n n i s 
R o t t s c h a e f e r , B e r n a r d 
S c h o l t o n , H a r v e y L u c a s 
S e e k a m p , H a r o l d C h a r l e s 
S i k k e m a , L o n o r e 
S l a g h , M i l t o n E l m e r 
S l o w i n s k i , M a r t h a 
S t e f T e n s , L e o n a r d Dick 
S t r y k e r , C o r n e l i a 
T y s s e , C l a r e n c e J o h n 
T y s s e , J a m e s W i l l i a m 
V a n d e n B e l t , D o n a l d 
V a n d e n B e l t , J o h n 
V a n d e r B e e k . B e r n a r d E . 
V a n d e r S a l m , J a m e s M a t t h e w 
V a n d e r S c h o o r , F r i e d a 
V>ui D o r p . R i c h a r d 
V a n D y k e , R u t h K a t h r y n 
V a n K o l k e n , P r e s t o n J a m e s 
V a n L c o u w e n , M y r o n J a m e s 
V a n R a a l t e , H e n r y 
V a n Z e e , ( i e r t r u d e M a u d e 
V e r d u i n , M a r i e J e a n e t t e 
V i s s c h e r , F r a n k 
V i s s e r . B e a t r i c e Mao 
W a l v o o r d , C h r i s t i a n H e r m a n 
W a l v o o r d , J o a n ( i e r t r u d e 
W a l v o o r d , J u l i a A n t o i n e t t e 
W h i t e , A l i ce L u e l l a 
W i n s l o w , J e w e l M a d e l i n e 
W i n s t r o n i , Loon 
Z i c k l e r , C a r l ( i . 
B y r o n C e n t e r , M i c h . 
S c h e n e c t a d y , N . Y. 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
Y o k o h a m a , J a p a n 
. E v e r l y , I o w a 
Z e o l a n d , M i c h . 
S p r i n g L a k e , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h , 
( i r a n d R a p i d s , M i c h . 
S i o u x C e n t e r , I o w a 
H o l l a n d , M i c h . 
. C h i c a g o , III. 
S i o u x C i t y , I o w a 
( i r a n d R a p i d s , M i c h . 
W a u w a t o s a , W i s . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
K a t p a d i , S. I n d i a 
Sin i n g L a k e , M ; c h . 
H o l l a n d , M i c h , 
( i r a n d R a p i d s , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h , 
( i r a n d R a p i d s , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h , 
( i r a n d H a v e n , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
K a l a m a z o o , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
Z e o l a n d , M i c h . 
Z e o l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
C h i c a g o , 111. 
K a l a m a z o o , M i c h . 
C h i c a g o H e i g h t s , 111. 
H o l l a n d , M i c h . 
H o l l a n d , M i c h . 
W i l l i a m s o n , X . Y. 
S o u t h H o l l a n d . III. 
W i l l i a m s o n , X . Y. 
H o l l a n d . M i c h . 
H o l l a n d , M i d i . 
H o l l a n d , Mich . 
C l e v e l a n d . O h i o 
"Y" DELEGATES 
ATTEND CAMP Dress up in a BOTER'S Suit 
F O R G R A D U A T I O N 
N e w e s t s ty les — s n a p p y p a t t e r n s . P l a i n b a c k , half Be l t , 
B i s w i n g M o d e l s . A l a rge s e l e c t i o n at 
$19.50 $22.50 $25.00 
A f e w s u ^ e s t i o n s for G r a d u a t i o n : 
C h e n e y T l e s 
I n t e r w o v e n S o c k s 
A r r o w S h i r t s 
Cooper 's Underwear 
W a l k o v e r S h o e s 
M a l l o r y H . i t s 
1'. s . 
WAYNE MAID FROCKS 
P e r f e c t in E v e r y D e t a i l 
$ 1 . 9 5 
N e w c o t t o n f rocks for s u m m e r . 
E x t r a large a s s o r t m e n t o r co rded 
s h i r t i n g , c a n d y s t r i pe p a t t e r n s , 
t w i n d o t p r i n t s . P o n g e e p r in t s , 
Voi les 1 p la in w h i t e . A l s o m a n y 
s u n backs, all t u b fast a n d sizes 
14 to 20 and 38 to 52. 
French Cloak Store 
T e n r e p r e s e n t a t i v e s f r o m H o p e 
a t t e n d e d t h e a n n u a l Officer.-.' a n d 
( o m m i t t e o s ' T r a i n i n g C o n f e r e n c e 
held a t C a m p O h i g e s t a , n e a r 1 to-
' t r o i t . M a y 18. 1!) a n d 20. T h o 
| t h e m e of t h o c o n f e r e n c e wa> " F i n d -
I i ng t ho D y n a m i c f o r t h e X e w 
O r d e r . " 
T h r e e g r o u p s of co l l eges w o r e 
r e p r e s e n t e d : T h e c h a p e l c e n t e r col-
I logos, w h i c h h a v e d a i l y c h a p e l 
se rv ice . - ; t h e u n i v e r s i t i e s , a n d t h e 
J u n i o r c o l l e g e s . H o p e r e p r e s e n t a -
t i v e s mot w i t h t h o s e of t h e c h a p e l 
c e n t e r g r o u p . 
S p e a k e r s a t t h e c o n f e r e n c e w o r e 
P r o f e s s o r A r t h u r C. W i c k e n d o n of 
M i a m i U n i v e r s i t y , O x f o r d . O h i o , 
a n d P r o f e s s o r H. I). E d g r e n of 
( i e o r g c W i l l i a m s C o l l e g e , C h i c a g o . 
J u l e A y e r s , well k n o w n r e l i g i o n -
l e a d e r , wa> in c h a r g e of d e v o t i o n -
a t t h e c a m p . 
Q u e s t i o n - p e c u l i a r t o t h e c o l l e g e 
" Y " w o r e d i s c u s s e d . P r o f e . - s o r 
W i c k e n d o n g a v e t h e f i r s t l a y ' s ad-
d r e s s , t a k i n g a s h i s t o p i c " S o u r c e s 
of D y n a m i c f o r S i g n i f i c a n t Liv-
i n g , " in w h i c h h e s t a t e d t h a t t h e 
d y n a m i c is t ho p e r s o n a l r e l a t i o n -
- h i p b e t w e e n m a n a n d G o d . H e 
a l s o g a v e t h e S a t u r d a y m o r n i n g 
a d d r e s s on t ho - u b j e c t " T h o Col-
l ege ' Y ' a n d R e l i g i o n . " A t t h e 
f ina l s e s s i o n h e s u m m e d u p tho 
w o r k of t h o e n t i r e c o n f e r e n c e in 
t h e a d d r e s s " O u r A n s w e r . " P r o f e . -
s o r E d g r e n d i s c u s s e d t h e r e c r e a -
t i o n a l p r o g r a m f o r t h e co l lege . 
M e m b e r s h i p a n d i n t e r e s t in " Y " 
a n d soc i a l a n d r e l i g i o u s p r o b l e m -
w e r e a l s o d i s c u s s e d . In tho e l e c t i o n 
of o f f i ce r s H o p e w a s s i g n a l l y hon-
o r e d in h a v i n g J o e E s t h e r e l e c t e d 
sec r o t a r v . 
Summer Sportwear 
M e n ' s F l a n n e l T r o u s e r s 
$2.50 $3.85 $4.75 
Men's Slacks—Sanforized 
$1.85 $«.»5 $1.75 
Men's Sport Oxfords $1.95 to $3.88 
Lokker-Rutgers Company 
GRADUATION GIFTS 
Underwood and Royal Portable Typewriters at 
$45*00 
Parker, Sheaffer and Waterman Pens at 
$1.00 to $7.50 
Gift suggestions: Books, Book Ends, Writing Sets, 
Photograph Albums, Memory Books, Stationery. 
FRIS BOOK STORE 
W e h a v e c o m e t o t h e p a r t i n g of 
w a y s . A f t e r h a v i n g g o n e to s c h o o l 
f o r s i x t e e n y e a r s o r m o r e , w e s e n -
io r s a r e f a c e d w i t h t h e a w f u l q u e s -
t ion , " W h a t a m I g o i n g to do n e x t 
y e a r ? " A l i t t l e o v e r a t h i r d of t h e 
c l a s s , t h o s e w i t h s c h o l a r s h i p s a n d 
t h o s e w h o a r e g o i n g to do a d v a n c e d 
s t u d y , a r e a b s o l v e d f r o m w o r r y on 
t ho s u b j e c t , b u t t h e m a j o r i t y of u s 
h a v e no p r o s p e c t s . W e h a v e n ' t t h e 
f u n d s — or e l s e w e j u s t h a v e n ' t t h o 
d e s i r e — t o w o r k f o r a P h . D . , b u t 
we 'd l ike v e r y m u c h to g e t a J . O . B . 
W h a t a r e w e g o i n g to d o ? 
A n d r e w D a l m a n , w h e n a s k e d 
a b o u t h i s p l a n s f o r n e x t y e a r , s a i d , 
| " I r e f u s e t o m a k e a s t a t e m e n t t o 
! t ho p r e s s a t t h i s t i m e , " a n d B o b 
F r e e m a n s a y s , " A s k V a n O s s ; s h e 
j k n o w s m o r e a b o u t it t h a n 1 d o . " 
E d d i e D a m s o n a n d A r t A n d e r s o n 
s a y t h a t t h e y ' r e g o i n g to " j o i n t h e 
i m a r i n e s , " a n d o t h e r s t e l l u s t h a t 
1
 t h e y ' r e g o i n g to do t h i s o r t h a t , I F 
t h e y g o t t h e c h a n c e . 
N i n e of t h o s e w i t h d e f i n i t e p l a n s 
f o r n e x t y e a r h a v e a s s i s t a n t s h i p s o r 
I s c h o l a r s h i p ^ . V i v i a n B e h r m a n n h a s 
an a s s i s t a n t s h i p in p h y s i o l o g y a n d 
Dick V a n D o r p a n a s s i s t a n t s h i p in 
z o o l o g y a t t h e U n i v e r s i t y of M i c h i -
!
 g a n . B a r n e y R o t t s c h a e f e r , w h o w a s 
a w a r d e d t h e R e g e n t s ' s c h o l a r s h i p , 
will s t u d y c h e m i s t r y t h e r e . C h a r l e s 
D y k s t r a h a s a c c e p t e d a s c h o l a r s h i p 
in h i s t o r y a t t h e U n i v e r s i t y of V e r -
m o n t . L e s t e r K i e f t pu l l ed d o w n t h e 
h o n o r s w i t h a n a s s i s t a n t s h i p in in-
1 o r g a n i c c h e m i s t r y , w o r t h $,s0() p l u s 
I t u i t i o n a n d f e e s , a t P e n n s y l v a n i a 
S t a t e C o l l e g e . T e d R e n z e m a h a s a 
i p r e c e p t o r s h i p in p h y s i c s a n d m a t h . 
. a t R u t g e r s f o r n e x t y e a r . J o h n V a n -
d e n Bo l t , w i t h h i s s i x - h u n d r e d - d o l -
l a r s - p l u s - t u i t i o n a s s i s t a n t s h i p , wil l 
c o n t i n u e h i s w o r k in c h e m i s t r y a t 
i B o s t o n U n i v e r s i t y . F r a n k V i s s c h e r 
j w a s a w a r d e d a n a s s i s t a n t s h i p in 
c h e m i s t r y a t P u r d u e a n d L e o n W i n -
. s t rom a t e a c h i n g f e l l o w s h i p a t C a r -
n e g i e T e c h . 
( i r a d u s A l b e r t s , H e n r y E n g e l s -
m a n , ( i o r a l d H e e r s m a , J a m e s N e t -
t i n g a , H a r o l d R i n g e n o l d u s , H e n r y 
\ a n R a a l t e , a n d C a r l Z i c k l e r a r e 
p l a n n i n g t o a t t e n d W e s t e r n T h e o -
l o g i c a l S e m i n a r y n e x t f a l l J o h n 
I C h a m b e r l i n a n d K e n n e t h H i c k s a r e 
g o i n g to N o w B r u n s w i c k S e m i n a r y , 
;
 b u t L i n d e n L i n d s a y a n d C h r i s W a l -
' v o o r d , w h o a r e g o i n g to a s e m i n a r y , 
1
 h a v e n ' t d e c i d e d a s y e t w h i c h o n e 
[ i t will be . 
H a r r i e t B o o t a n d J u l i a Den H e r d -
e r a r e g o i n g i n t o t r a i n i n g a t P r e s -
b y t e r i a n H o s p i t a l , C h i c a g o , w h i l e 
A n n a E d w a r d s a n d E d i t h De Y o u n g 
wi l l e n t e r P r e s b y t e r i a n H o s p i t a l , 
N e w \ o r k . P a u l K le in a n d P r o s 
\ a n K o l k e n p l a n t o s t u d y m e d i c i n e 
| a t R u s h M e d i c a l Schoo l , R u s s P a a l -
m a n a n d M i l t o n S l a g h a l t h o Uni -
v e r s i t y of M i c h i g a n M e d i c a l S c h o o l , 
a n d 1 s u g u o H i d a k a , e i t h e r a t R u s h 
o r t h o U n i v e r s i t y of Iowa . J a m e s 
Book a n d F r e d H o n h a r t p l a n t o 
s t u d y m e d i c i n e a l so . B e r n a r d V a n -
d e r b e e k a n d M i k e Van L e e u w e n a r e 
g o i n g to t h e U n i v e r s i t y of M i c h i g a n 
D e n t a l S c h o o l . 
1 T e n h a v e t e a c h i n g j o h s . J o s e p h i n e 
A y e r s wil l t e a c h all e i g h t g r a d e s 
in t h e O t t a w a s c h o o l , F l o r e n c e Cook 
t h e t h i r d a n d f o u r t h g r a d e s a t E l l s -
w o r t h . ( i e r t r u d e H o l l e m a n t h e t h i r d 
g r a d e a t W h i t e h a l l , C l a r e n c e F ie l -
s t r a in t h e h i g h s choo l a t F r u i t p o r t , 
M a r i o V e r d u i n a n d J o a n W a l v o o r d 
in S o u t h H o l l a n d , I l l inois , G e r t r u d e 
B e l t m a n t ho f i r s t f o u r g r a d e s a t 
N o o r d o l o o s , ( i e r t r u d e V a n Zee a 
c o u n t r y s c h o o l , a n d Bee V i s s e r will 
be p r i n c i p a l of t h o h i g h s c h o o l a t 
E l l s w o r t h . J u l i a W a l v o o r d will 
t e a c h t h e s e c o n d s e m e s t e r . 
Bill H e y n s , C h a r l e s M c L e a n , a n d 
H a r v e y S c h o l t o n p l a n to a t t e n d t h e 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n L a w S c h o o l , 
a n d H a r o l d S e e k a m p will a l s o s t u d y 
l a w . M e l v i n Dole h a s d e c i d e d to a t -
t e n d t h e S c o u t E x e c u t i v e T r a i n i n g 
S c h o o l in N e w J e r s e y n e x t y e a r , Al -
f r e d B u l t h u i s h a s a c l e r k i n g j o b , 
L o u i s C o t t s is g o i n g i n t o t h e a d v e r -
t i s i n g b u s i n e s s , a n d C o r n e l i a S t r y k -
e r h a s a p o s i t i o n in a d o c t o r ' s o f f ice . 
Keefers Restaurant 
11
 Food with a Hungry Smell" 
H O M E C O O K I N G L I B E R A L P O R T I O N S 
P R O M P T S E R V I C E 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
Printers of Your 
H O P E A N C H O R 
For Four Dccadcs 
WE DO ALL SORTS OF PRINTING 
Established 1872 
t 
,. , 
'•m* 
H o p e C o l l e q e A n c h o r - : : : = : = = = = = = = ' " 
/ 933 -1934 Athletes Hove, BIq Year 
SPORT REALM 
Jay Bush 
HOPE TOSSERS 
SHARE TITLE 
THINCLADS WIN 
FOURTH PLACE 
of the Season 
T h e H o p e t e n n i s t e a m w a s de-
f e a t e d in i t s final m a t c h of t h e y e a r i 
l)y G r a n d R a p i d s J u n i o r . J o h n n y I 
L e l a n d g a v e C o u r t l a n d e r , G r a n d i 
R a p i d s c i t y c h a m p , a nice m a t c h be- i a i c skp th - i i i : u- • l 
l o r e l o s i n g in t h r e e s e t s . L H a n d s 1 v V r A 11 ( h a m | ) l o n s h , ^ , I n t h e 
s e r v i c e w a s w o r k i n g well . 
Basketball Co-Champion- vV? a6 . p ltced .fou.rt!} , i n thp 
r ! M . I . A . A . t r a c k m e e t a t K a l a m a z o o 
ship Marks Achievement ! t w o we/ns a?0; u'hi!e Kalamazoo, 
s u c c e s s f u l l y d e f e n d e d i t s t i t l e by i 
1933 FOOTBALL 
TEAM PRAISED 
1 h a t ' s t h e a c c o m p l i s h m e n t of t h e j 
l ! 'W-84 s q u a d , w h e n at t h e end of 
H e r m a n h v e r h a r d u s , t h e hoy w h o [ t h e c o n f e r e n c e s c h e d u l e t h e H o n e 
r a n wi ld on t h e R n d i r o n f o r Mich- t e a m occup i ed first p l ace io in t lv 
i p a n l a s t f a l l , is a l s o a g o l f e r . He I w i t h A l m a . T h i s is t h e first y e a r 
s c o r e d a h o l e m o n e on t h o u n i - h . i a t a n y H o p e t e a m h a s won a i "" . . . u M f s u n K 
\ e r s i t y l i n k s wi th a ^ 2 0 - y a r d d r i v e . | c h a m p i o n s h i p in t h e a t h l e t i c a s so - r a c o w S e e k a m p , a f a v o r i t e , w a s 
i . a I - « i M W . n i 111 Ivlli A . . • 
t ak ing : 5 7 ' n p o i n t s a n d first p lace . 
A l b i o n p o t s econd p lace , whi le 
H i l l s d a l e l a n d e d in t h i r d p l a c e , j u s t 
t w o p o i n t s a h e a d of H o p e . 
In H o p e ' s ID p o i n t s w a s l i s ted 
one first p l ace , t h a t b e i n p by C l a r -
ence T y s s e in t h e 44()-yd. d a s h . 
D o u m a b e g a n t h e s c o r i n g f o r t h e 
a f t e r n o o n w i t h a f o u r t h in t h e 100-
yd. d a s h and a t h i r d in t h e 220. T h e 
4 4 0 - y d . da s h b e c a m e an i n t e r e t i n g
Grldders Place Second 
Wi th Only One 
Defeat 
HOPE NETMEN 
PLACE THIRD 
W a y n e U n i v e r s i t y won i t s n i n t h 1 
go l f v i c t o r y of t h e s e a s o n by d e f e a t -
i n g M i c h i g a n N o r m a l l a s t w e e k . 
G r e e n b e r g ' s b i rd ie on the IHth won 
t h e m a t c h f o r t h e D e t r o i t b o v s . 
< i a t i o n s ince t h e e n t r a n c e of t h e 
school i n to t h e c o n f e r e n c e in 1!»27. 
Doub le wins o v e r Ol ive t , A lb ion , 
a n d H i l l sda l e s e t t h e s t a g e f o r t h e 
c r u c i a l g a m e of t h e y e a r w i t h Kal -
j -mazoo on F e b . 27. A f t e r an ex-
v'itiMg b a t t l e C o a c h H i n g a ' s t e a m 
a m e out w i t h a 28-20 win to push 
b o x e d in, b u t T y s s e w e n t o u t t o win 
it, a n d h i s t e a m - m a t e p l a c e d t h i r d 
a l t e r b r e a k i n g loose. J o e K s t h e r 
c a p t u r e d t h i r d s in t h e mi l e a m . two-
mi le r u n s . T h e r e l a y t e a m , com-
p )sed of C l a r e n c e T y s s e , ( J e o r g e 
D o u m a , Kd D a m s o n , a n d H a r o l d 
S e e k a m p , r a n a good s e c o n d in t h a t 
e v e n t . Hob F r e e m a n t h r e w t h e ^ m i 1 f i n i « ^ f y r S S . C h - 0 r T r 1 1 0 1 l ' ' w K a z 0 0 o u t " ; / f i r s t ' p l a c e
 r
B ( , l ,
 f r e e m a n t h r e w ' 
t h p M r A A ' , n K d < > f e a t ( ' ( l , n to put the D u t c h m e n in p o s i - ' J a v p l i n f , ) r H o p e a n d t ook t h i r d . 
L e l a n d I • m
 l
l h <
' T h e d i f - , T h e on ly c o n f e r e n c e r e c o r d 
p l a y e d m a t c h I ' r . ^ u ^ v m I " /k l ' 1 " " ! ! ' ' 0 , , o t w < ; e M a c l ( ' a r t i t l e a n d a j b r o k e n by t h i s y e a r ' s m e e t w a s in 
c h a m n i o n s h i n ' r t t l > m < , n u , , n « • ' ' - h a m p i o n s h i p d e p e n d e d on a I t h e h i g h h u r d l e s by C a r l e t o n of t h e 
' t t !;:.-.oie at Ol ive t , in wh ich t h e l a s t - K ' l l : i m p i o i i K a l a m a z o o t e a m . He w a s n r m i a n t s e c o n d Ivilf ra i l 
/• i t . ( , , m o t s A l m a , w h i c h , t x l ^ c t e d to c r a c k t h e low h u r d l e <pon<ib le" fo r t h e v i c t o r ! 
( i r a n d R a p i d s J u n i o r ( o l l e g e took j o c c u p y i n g t h e s econd p o s i t i o n . r e . c o r ^ a l so , b e c a u s e of h i s a c c o m - t u / , ^ t o r . \ . 
' r i f P e k r o ' f t e a m into c a m p las t j A o n e - p o i n t d e c i s i o n m a d e in t h e ' :> w e e k p r e v i o u s in b r e a k - „ . 
I h u r s d a y t o t h e t u n e of , t o 4 ' - j . ! m i n u t e of p l a y p a v e t h e t ramp m g t h e r eco rd in t h a i . - w n t j»t thr. ! d o w n p o u i of l a i n , a n d Alb ion 
I he b o y s 
t e n ' 
P l a c i n g second in t h e M. 1. A. A. 
r a c e , w i t h o n l y one c o n f e r e n c e de-
f e a t r e g i s t e r e d a g a i n s t t h e m , t h e 
H o p e co l l ege foo tba l l t e a m w a s 
a c c l a i m e d t h e be s t in t h e schoo l ' s 
h i s t o r y . P l a y i n g a s c h e d u l e of 
s e v e n g a m e s t h e o r a n g e a n d b lue 
g r i d d e r s w o n t h r e e , t ied t w o a n d 
lost two. 
W i t h a n u c l e u s of e l even ve t -
e r a n s , C o a c h H i n g a mode led a 
t e a m t h a t e a s i l y w e n t t h r o u g h t h e 
p r e - c o n f e r e n c e g a m e s . H o p e de-
f e a t e d F e r r i s I n s t i t u t e in t h e sea-
son o p e n e r , a n d G r a n d R a p i d s 
J u n i o r co l l ege in the f o l l o w i n g 
g a m e by dec i s ive s c o r e s . 
T h e n e x t g a m e , wh ich w a s t h e 
h o m e c o m i n g f e a t u r e . H o p e ro>e to 
i t s h i g h e s t g l o r y by d e f e a t i n g t h e 
p o w e r f u l A l m a e leven 1!)-12. A 
b r i l l i a n t s e c o n d ha l f r a l l y w a s re -
R e p r e s e n t e d by t w o s i n g l e s and 
o n e d o u b l e s t e a m t h e H o p e t e n n i s 
s q u a d took t h i r d p l a c e in t h e con- j 
f e r e n c e m e e t a t K a l a m a z o o d u r i n g 
field d a y . 
J o h n L e l a n d a n d F r a n k V i s s c h e r , 
p l a y i n g s i n g l e s , b o t h r e a c h e d t h e 
s e m i - f i n a l r o u n d b e f o r e b e i n g e l i m -
i n a t e d . At t h a t s t a g e of t h e t o u r -
n a m e n t L e l a n d m e t h is old r i v a l , 
L e i g h P r e t t y m a n of A l b i o n , w h o 
a g a i n e m e r g e d t h e v i c t o r a f t e r an-
o t h e r h a r d t u s s l e . T h e r i v a l r y be-
t w e e n t h e s e t w o n e t m e n b e g a n 
v h e n t h e t w o w e r e s o p h o m o r e s in 
h : g h school . Kve r s ince t h e n t h e 
t w o h a v e m e t r e g u l a r l y , a n d on 
e a c h occas ion P r e t t y m a n h a s c o m e 
ou t on t o p a f t e r a h a r d f o u g h t , 
t h i e e - s e t b a t t l e . 
V« ith \ i s s c h e r a l s o g a r n e r i n g 
j P o m t s un t i l he r e a c h e d t h e s e m i -
j finals, a n d t h e d o u b l e s c o m b i n a t i o n 
of V i s s c h e r and L i n d s a y c o u n t i n g 
.(•lie v i c t o r y , t h e H o p e boys c o u n t e d 
I e n o u g h p o i n t s to t a k e t h i r d p lace . 
W ith P r e t t y m a n I e a d i n g h i s 
I t e a m - m a t e s by w i n n i n g t h e c o n f e r -
ence s i n g l e s t o u r n a m e n t , Alb ion 
p l a c e d first in t h e m e e t in a d d i t i o n 
to i t s s e a s o n a l c h a m p i o n s h i p , t h e s e 
b e i n g kept s e p a r a t e in t h e c o n f e r -
ence t e n n i s c o m p e t i t i o n , w h i l e Kal-
a m a z o o took second h o n o r s f o r t h e 
d a v . 
GOLFERS WIN 
M.I.A.A. TITLE 
Ben Timmer, Hope's Ace, 
Beaten in Play-off 
by Brown 
m a n 
m e r l o s t t o F l o w e r s , t h e boy who 
j u s t m i s s e d q u a l i f y i n g f o r t h e N a -
t i o n a l O p e n t h i s s p r i n g by t w o 
s t r o k e s . 
* !'! * 
W h i l e T i m m e r will be t h e on ly 
m e m b e r of t h e p r e s e n t go l f t e a m 
t o be b a c k nex t y e a r , t h e r e is n o . . i | ' nevv m e n . will p r o v i d e a p o w e r -
r e a s o n w h y Hope shou ld n o t r e p e a t iu l t e a m , s t a n d i n g a good c h a n c e 
i t s c h a m p i o n s h i p . Golf m a t e r i a l
 ( it t h e r first. 
l o o k s p l e n t i f u l f o r n e x t y e a r wi th ' 
P o p p i n k , C l a u s , K low, H l a n c h a r d , I 
a n d P a p e g a a y all e l ig ib le f o r com-
p e t i t i o n . P o p p i n k . who a t p r e s e n t 
a p p e a r s t o h a v e t h e e d g e on t h e 
o t h e r s , p l a y s in t h e h igh s e v e n t i e s . 
* ci11 tra" . x. 
cei le,) i r eco rd a g a i n s t e x c e p t i o n a l I ( ' , a n t ' ( ' 1 0 S ( ' t a m a r k 
o p p o s l ion t h i s p a s t y e a r , i n c l u d i n g i ^ ' t p u t . but he did no t c o m e 
u
. . - s t e r n S t a t e T e a c h e r s C o l l e g e of l , 1 r P r ( , v l ( ' l l s s t a n d a r d . 
L a l a m a z o o , one of t h e o u t s t a n d i n g ' ^ « ' x t y e a r t h e Hope t e a m e x p e c t s 
t e a m s in t h e m i d - w e s t . t.» i n c r e a s e i ts s q u a d a n d h a v e a 
Of five r e g u l a r s , on ly t w o r e - ' , , : l ' a " t : e d t e a m . T h e y h a v e 
a i m : but t h e s e , w i t h t h e a d d i t i o n ' ; ; , r e a < , y ( ) r P a n i z e d w i t h Ben P l a s -
m a n a.- m a n a g e r a n d J o e K s t h e r . 
•-tar ( S t a n c e r u n n e r of t h e p a s t 
t w o y e a r s , w a s e l ec t ed c a p t a i n f o r 
t h e l!l.'i.» t e a m . 
L e s t e r K i e f t cou ld not d e v o u r h is 
f a v o r i t e pie — r h u b a r b — las t 
T h u r s d a y upon r e c e i v i n g w o r d of 
h i s s c h o l a r s h i p . 
-o-
We Make Fine as Well as Serviceable 
Fu rn i tu re 
C O M P L I M E N T S 
—of— 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO, 
Holland, Mich. 
i Friend of Hope College 
HOPE MEN ON 
M.I.A.A. TEAMS 
H O L L A N D F U R N A C F 
"Makes Warm Friends" 
However we are and always aim to he 
WARM F R I E N D S of Hope College 
P l a y i n g t h e h igh c l a s s b r a n d of 
f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l it d id , H o p e 
co l l ege w a s well r e p r e s e n t e d u p o n 
t h e A l l - c o n f e r e n c e t e a m s chosen by 
t h e c o a c h e s t h i s y e a r . H o p e p l aced 
t w o men on t h e first t e a m a n d 
t h r e e on t h e second t e a m in foo t -
bal l a n d o n e on t h e fir>t t e a m a n d 
o n e on t h e >econd t e a m in b a s k e t -
ba l l . 
D a m s o n , end , a n d J a p i n g a , q u a r -
t e r b a c k , w e r e cho.-en u p o n t h e M. 
I. A . A. f o o t b a l l t e a m . R o t h D a m -
son a n d J a p i n g a h a v e c o m p l e t e d 
t h r e e y e a r s of v a r s i t y p l a y . S l a g h , 
c e n t e r ; N e t t i n g a , f u l l b a c k ; Klom-
p a r e n s , t a c k l e , w e r e g i v e n p o s i t i o n -
en t h e second t e a m . 
In b a - k e t b a l l , N y k e r k w a s t h e 
o u t s t a n d i n g Hope s t a r . O n e of t h e 
h i g h s c o r e r s in t h e c o n f e r e n c e . N y -
k e r k p r o v e d to be an i m p o r t a n t c o g 
in t h e c o - c h a m p i o n s h i p t e a m a n d 
w a s u n a n i m o u s l y chosen a s f o r -
w a r d on t h e a l l - c o n f e r e n c e t e a m . 
" I - r e d " \ an Z a n d e n , j u n i o r g u a r d , 
w a s chosen on t h e s econd t e a m . 
A R C T I C — P I C T U R E S COLD 
A R C T I C p r o d u c t s a r e cold, de l i c ious a n d p a l a -
t ab l e . O u r ice c r e a m is t h e q u i c k e s t h e l p - o u t 
in a socia l e m e r g e n c y . W i t h all w e h a v e a 
w a r m s p o t f o r " H o p e . " 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
A T VOI R S E R V I C K 
P h o n e :J8S6 133 F A I R B A N K S A V E . 
F i f t y Years of Service 
Golden Anniversary 
1884 — 1934 
C O N S E R V A T I V H - - S T R O N G — P R O G R l i S S I V L 
l l i i s C o m p a n y s t a n d s f o r t h e h i g h e s t p o s s i b l e d e c r e e ol 
p r o t e c t i o n and secur i ty fo r P o l i c y h o l d e r s a n d Bene l ic ia ry . 
Po l ic ies w r i t t e n f r o m a ^ e s I day to 6 5 years. 
"Let Us Serve Yon" 
W . J. OLIVE, General Agen t 
K E N N E T H DcPREE, H. KRAMER, Special Agents 
W e w o n d e r w h e n J a y P r u i k s m a 
wil l a g a i n be t h r o w n u n d e r t h e 
" s e m " s h o w e r . 
)Utp layed 
n e t s t h r o u g h o u t t h e g a m e . P u t t h e y 
j ^ i r e u n a b l e to push a c r o s s t h e 
u
 i n n i n g c o u n t e r , a n d a n o t h e r sco re -
l e s s tie r e s u l t e d . 
T h e n e x t S a t u r d a y H o p e t a s t e d 
i t s first d e f e a t a t t h e h a n d s of 
Di t i o i t C i t y Co l l ege , l o s i n g 8 -0 . 
W i t h J a p i n g a on t h e s i d e l i n e s t h e 
H o p e t e a m could no t hit i t s s t r i d e . 
' I h e l a s t g a m e p roved to be a 
c n a m p i o n s h i p g a m e wi th H o p e a n d 
H i l l sda l e b a t t l i n g f o r h o n o r s be-
fi re a l a r g e A r m i s t i c e D a y c r o w d . 
O u t w e i g h e d 20 p o u n d s to a m a n . 
t h e H o p e a g g r e g a t i o n b a t t l e d 
g a m e l y bu t w a s f o r c e d t o a d m i t 
d e f e a t l.'CO, a n d H i l l s d a l e b e c a m e 
t h e M . I . A . A . c h a m p i o n s . 
F a n s a r e w a i t i n g i m p a t i e n t l y 
f o r the ID.'U s e a s o n to b e g i n , f o r 
w i t h ten v a r s i t y l e t t e r m e n r e t u r n -
ing , a n d a hos t of o r o r n i s i n g f r e s h -
m a n m a t e r i a l c o m i n g up. a b e t t e r 
t« a m t h a n e v e r m a y be p u t on t h e 
\ \ Id. 
The s u m m a r y a n d s c o r e s a r e : 
Tenni . - — C o u r t l a n d e r d . L e l a n d 
l-<», (!-1; Stol l (I. L i n d s a y <1-1, 
'•>-2; H e r g d o r t f e r d. V a n d e Poel (;-2. 
W i l k i n s o n d. T e R o l l e r -Mi 
C - l . 
K o r t l a n d e r - R e r g d o r f f e r d. I.e-
l a n d - V a n d e Poel 7-!), (i-.'i. (i- l ; S to l l -
W i l k i n s o n d. T e R o l l e r - V a n T a t e n -
hove c - s , c - i , 
G o l f — F l o w e r s d. T i m m e r ."l-O; 
G r o e n l e e r d. P a a l m a n ."Ml; Schol -
t en a m i H a d a l u c o t ied l 1 - - ! 1 - . . ; 
K r u i z e n g a d. H a w s o n ."l-O. 
JUNIOR ROUTS 
DUTCH RIVALS 
T h e G r a n d R a p i d s J u n i o r Co l l ege 
t e a m s c lo sed t h e s p r i n g s p o r t s c a m -
p a i g n s f o r Hope w i t h t w o dec i s ive 
w i n s o v e r t h e D u t c h on t h e i r v i s i t 
h e r e l a s t T h u r s d a y . T h e t e n n i s 
s q u a d s w e p t a s i x - m a t c h m e e t . 
T h e H o p e
 K o l f t e a m b e a t o u t 
K a l a m a z o o by t h r e e s t r o k e s in t h e 
M. . A. A . field d a y go l f m e e t t o 
b e a k a s e a s o n a l t i e a n d t a k e t h e 
n i s t golf c h a m p i o n s h i p a w a r d e d 
t h e c o n f e r e n c e . 
In t h e s t r u g g l e f o r t h e i n d i v i d u a l 
c o n f e r e n c e c h a m p i o n s h i p Ren T i m -
m e r , H o p e s ace . lost t o B r o w n of 
K a l a m a z o o in t h r e e e x t r a holes 
a f t e r p a y i n g t h e r e g u l a t i o n e i g h -
een holes w i t h t h e s a m e s c o r e a s 
tho c h a m p a n d Ra i l of O l ive t . 
T h e s e t h r e e all sho t 78 ' s in t h e i r 
i n i t i a l t o u r s of t h e c o u r s e . Bal l 
lost ou t f i r s t in t h e p l ayo f f a n d 
11miner . -uccumbed on t h e t h i r d 
hole. 
F o r an a g g r e g a t e s c o r e Coach 
H i n g a s boys go t a ;{44 t o t a l wh ich 
g a v e t h e m t h e first p l a c e in t h e 
m e e t a n d f o r t h e c h a m p i o n s h i p of 
t h e y e a r . K a l a m a z o o ' s :!47 w a s 
good f o r s econd p l a c e , w h i l e Al-
bion c a p t u r e d t h i r d w i t h a M l 
a g g i e g a t e . H o p e h a s t h e h o n o r of 
t a k i n g t h e first M. 1. A. A. golf 
c h a m p i o n s h i p , f o r , a l t h o u g h t h e 
c o n f e r e n c e schoo l s h a d r e p r e s e n t a -
t i v e t e a m s in o t h e r y e a r s , t h i s is 
t h e first y e a r t h a t it w a s off ic ia l ly 
l e cogn ized a s a c o n f e r e n c e s p o r t 
In s e a s o n a l p l a y t h e K a z o o k s 
w e r e t h e r ea l m e n a c e t o t h e D u t c h 
a n d th i s p r o v e d t r u e a t t h e field 
d a y as wel l . In t h e i r first d u a l 
m a t c h at K a l a m a z o o t h e H o r n e t s 
g a v e t h e O r a n g e a n d Gold t h e i r 
only c o n f e r e n c e d e f e a t of t h e y e a r 
by e k i n g ou t a G ' i to o % win in 
n e t t e r s by t a k i n g t h e v i s i tmi r I " " i V'"0 c r u c i a l p u t t s ( ) n t h e 
g o l f e r s in to c a m p , to 0. nlei t a t ^H u ' T ' . r e t U r n 
W i t h a 74, t w o o v e r p a r . Hen ™ , i | i " f ' " ' 1 C o . u n ' 0 ' C l u b 
T i m m e r b e a t F o w l e r of A l b i o n , f o r | J V - t h e L H o p e 
t h r e e s t r a i g h t p o i n t s . T h e o t h e r f . ^ . A « a ' n , n ^ c ? n -
^.,.^,1 r • i_ . /• ii i •. h i( net m e e t t h e t w o tp ; imc K'iffin<i 
—o-
GOLFERS WIN 
12-0 VICTORY 
W h e n d e l e g a t i o n s f r o m Alb ion 
m e t H o p e ' s s p r i n g s p o r t t e a m s 
M o n d a y t h e Dutch gol f s q u a d m a d e 
up f o r a .1 to 1 d e f e a t s u l f e r e d by 1 0 ^ 
t h e t t r s v t n i . r f n ic l t in . r I '  . 0 ( 1 U c l a l P ^ t t s 
H. R. D0ESBURG 
Druggist 
32 F a s t E i g h t h S t . 
H O L L A N D , . M I C I I I G A X 
Compliments 
East End Drug Store 
RUSSEL H A I G H T 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Wafdimaker 
6 East 8 th St. P h o n e 3 0 5 5 
Meyer Music House 
For Things Musical 
17 West 8th St. Hol land 
J whi le t h e golf t e a m c l a i m e d a 7 1 -j 
| to 4 4 v i c t o r y . 
A l t h o u g h o n e - h a l f of t h e indi-
v idual m a t c h e s in t e n n i s w e n t to 
t h r e e s e t s . Coach K l e i n h e k s e l ' s b o y s 
I could no t m a n a g e a win o u t of a n y 
' o f t h e m . In golf t h e O r a n g e a n d 
Hluc f a r e d a l i t t l e b e t t e r by t a k i n g 
' • ' - of t h e 12 p o i n t s . 
Ren T i m m e r fel l b e f o r e F l o w e r s , 
t h e c i ty c h a m p i o n of G r a n d R a p -
ids, and lost t h r e e p o i n t s , w h e n t h e 
be s t t h e Hope boy cou ld do o v e r 
t h e local c o u r s e w a s a n SO. P a a l -
m a n , p l a y i n g in No. 2 p o s i t i o n , w a s 
o v e r c o m e by t h e s a m e m a r g i n , 
whi le S c h o l t e n a n d K r u i z e n g a , fin-
i sh ing o u t t h e s q u a d , t a l l i e d 1 >2 
and 3 po in t s , r e s p e c t i v e l y , to ac-
coun t f o r H o p e ' s t o t a l . 
The G r a n d R a p i d s t e a m s w e p t 
t h r o u g h t h e f o u r s i n g l e s m a t c h e s 
of t h e t e n n i s m e e t , a n d a l t h o u g h 
e n c o u n t e r i n g a l i t t l e m o r e o p p o s i -
t ion in t h e d o u b l e s , finally took 
t h o s e , too . J o h n L e l a n d p l a y e d 
J a c k C o u r t l a n d e r , one of t h e r a t i n g 
p l a y e r s in G r a n d R a p i d s c i t y p l a y , 
in t h e first s i n g l e s e n g a g e m e n t , a n d 
w a s s u b d u e d o n l y a f t e r m a k i n g a 
v a l i a n t s t a n d a n d c a p t u r i n g t h e 
first s e t . Don T e R o l l e r s h o w e d u p 
well in t h e No . 4 m a t c h a n d los t 
on ly in t h e t h i r d s e t a f t e r c o m i n g 
back s t r o n g t o t a k e t h e s e c o n d s e t . 
In t h e d o u b l e s b o t h H o p e t e a m s 
woii t h e first s e t b u t l o s t t h e f o l -
l o w i n g t w o . 
m e m b e r s of t h e t e a m f o l l o w e d s u i t 
a n d Hope g o t a c l e a n s w e e p . Scho l -
t e n s h o t an H2 f o r H o p e ' s n e x t bes t 
s c o r e . K r u i z e n g a a n d P a a l m a n g o t 
8(!'s, wh ich w a s e n o u g h t o a c c o m -
pl i sh t h e s h u t o u t of t h e M e t h o d i s t s . 
In o r d e r of p l a y t h e A lb ion t e a m 
w e r e F o w l e r , Dice, G e a r h a r t , a n d 
L a n e . 
A l t h o u g h I s s e t s w e r e n e e d e d t o 
c o m p l e t e t h e m a t c h , t h e be s t t h e 
H o p e r a c k e t e e r s cou ld do w a s o n e 
w i n . t h a t b e i n g by a n e w m e m b e r 
of t h e t e a m . L e s Van T a t e n h o v e . 
p l a y i n g in Xo. 5 pos i t i on . Van 
I a t e n h o v e w a s d r a f t e d i n t o s e r v i c e 
w h e n it w a s l e a r n e d t h a t V a n d e n 
Melt had u n d e r g o n e an e m e r g e n c y 
o p e r a t i o n las t w e e k - e n d a n d wou ld 
p r o b a b l y no t r e t u r n to t h e l i n e u p 
a n y m o r e t h i s y e a r . F r a n k V i s s c h e r , 
J o h n Le land a n d K a r l e V a n d e 
Poel succeeded in f o r c i n g t h e o p p o -
n e n t s to t h r e e s e t s but could no t 
s q u e e z e ou t a win in a n y c a s e . Le-
l and and \ a n d e Poel h a d t h e s a m e 
d i f f i c u l t y in t h e i r d o u b l e s e n g a g e -
m e n t . wh i l e \ i s s c h e r a n d L i n d s e y , 
a s a l w a y s , g a v e a good a c c o u n t of 
t h e m s e l v e s in t h e No. 1 pos i t i on . 
It w a s no t un t i l t h e f i f t h s i n g l e s 
m a t c h t h a t t h e H o p e i t e s w e r e a b l e 
to a n n o u n c e a w in , w h e n H a y d e n 
s u c c u m b e d to H o p e ' s s o p h o m o r e 
(1-4, 7-;"). 
W h e n t h e t o t a l g a m e s of t h e en-
t i r e m a t c h w e r e a d d e d it w a s d i s -
cove red t h a t I s i g a m e s w e r e 
p l a y e d b e f o r e t h e m a t c h w a s fin-
i shed , but Alb ion c o u n t e d s ix vic-
t o r i e s wh i l e H o p e go t one . In t h e 
f e r e c e    e a s b a t t l e d 
f o r t o p h o n o r s . Ben T i m m e r t a l l i e d 
a iH to t i e w i t h B r o w n , K a l a m a -
zoo's No. 1 m a n a n d W e s t e r n Mich-
i g a n open c h a m p . A l t h o u g h b e i n g 
an u n d e r d o g a f t e r t w o d e f e a t s in 
t h e s e a s o n a l m a t c h e s , R u s s P a a l -
m a n d o w n e d G a r r i s o n w i t h a n 8;; 
c o m p a r e d w i t h h i s o p p o n e n t ' s 8(5, 
to g ive t h e Hope ou t f i t a t h r e e 
s t r o k e a d v a n t a g e . W h e n t h e K r u i -
z e n g a - S c h o l t e n f o u r s o m e c a m e in, 
it w a s di cove red t h a t M a r v h a d 
g i v e n u p t w e l v e s t r o k e s to h i s 
o p p o n e n t b u t t h i s w a s c o m p l e t e l y 
b a l a n c e d by H a r v e y S c h o l t e n w h o 
h a d d e f e a t e d \ \ ood by t h e s a m e 
m a r g i n . 
I hex- f o u r boys h a v e r e p r e s e n t -
ed H o p e on t h e gol f c o u r s e all s e a -
son a n d b o a s t of w i n s o v e r A lb ion , 
Ol ive t , H i l l s d a l e a n d K a l a m a z o o , 
wh i l e los ing o n l y to K a l a m a z o o 
a n d ( i r a n d R a p i d s J u n i o r , wh ich 
ha.- one of t h e best s m a l l co l lcge 
t e a m s in t h e s t a t e . 
1 he s t a r of t h e p a s t c a m p a i g n 
w a s Ren T i m m e r , w h o is a s o p h o -
m o r e a n d t h u s e l i g ib l e f o r t w o 
m o r e y e a r s of c o m p e t i t i o n , b u t h e 
is t h e o n l y s u r v i v o r f o r n e x t y e a r ' s 
go l f t e a m , a s P a a l m a n , K r u i z e n g a 
a n d S c h o l t e n all r e ce ive t h e i r 
d i p l o m a s t h i s s p r i n g . A l t h o u g h 
T i m m e r s tood ou t in h i s first y e a r 
in co l lege c o m p e t i t i o n a n d p l a c e d 
r u n n e r u p in t h e c o n f e r e n c e a f t e r 
a st iff r a c e f o r t h e c h a m p i o n s h i p , 
he will e n c o u n t e r d i f f i cu l ty in h i s 
n e x t t w o c o n f e r e n c e field d a y s , a s 
t h e p r e s e n t c h a m p , B r o w n , h a s a 
first m e e t i n g b e t w e e n t h e t w o | l ike r a t i n g , a n d is a l so e l ig ib le f o r 
t e a m s a t A lb ion , ^ the M e t h o d i s t s j t w o m o r e y e a r s , b u t H o p e f o l l o w -
e r s be l ieve Ben h a s a good c h a n c e 
to d e t h r o n e t h e c h a m p i o n a f t e r 
p l a y i n g h i m on such even t e r m s 
t h i s y e a r . 
c a m e ou t wi th a 4 to 3 win , bu t 
l a s t M o n d a y ' s t r i u m p h p r o v e d to 
be v e r y dec i s ive . 
S u m m a r y : F i s h e r ( A ) d. V i s sch -
e r ( H i (>-4, (J-s, r;-2: P r e t t y m a n 
( A ) d. L e l a n d ( H ) fi-4, 2-( : , -()-4: 
L a r g e ( A ) d. L i n d s e y ( H ) 0-2, (M ; 
S t o r e y ( A ) d. V a n d e Poe l ( H ) G-3, 
2-('>, (i-4: Van T a t e n H o v e ( H | d . 
H a y d e n ( A ) 0-4, 7 -5 ; F i s h e r - P r e t t y -
m a n ( A ) d. V i s s c h e r - L i n d s e y ( I I ) 
10-8, 0 -4 ; L a r g e - S t o r e y ( A ) d. Le -
l a n d - V a n d e Poel 2-0, 0-3 , 7-5 . 
(( T h e t w o " P e t e s , " J o h n P i e t a n d 
" P e t e " V a n d e n B e r g e , s e e m to h a v e 
t h e u n d i s p u t e d h o r s e s h o e c h a m -
p i o n s h i p of t h e K l u m p e r ' s b o a r d i n g 
h o u s e s ince t h e y r e c e n t l y b e a t t h e 
p i o u s M i l t o n S p a a n a n d m u s c l e -
bound Bob F e t t in a g a m e w h i c h 
r e s u l t e d in a s c o r e of 21-0 . 
What Holland Makes—Makes Holland! 
P U n M h e seeds of t h r i f t and prosperi ty in your c o m m u n i t y by 
Jn11.8 . !a- . ^ a ( ^ e ' goods and you'll reap a pleasant harvest , 
r i m i n g M a d e in H o l l a n d " p roduced by the most m o d e r n 
methods , and giving employmen t to our fa i th fu l force of f i f teen 
men and women , mer i t s your co-operat ion. T h e y appreciate your 
bus iness and will do every th ing they can to show th i s appreci -
a t ion by careful ly and swift ly handl ing your orders . 
Buy "Made in Holland" Printing"! 
Steketee-Van Huis Printing Hoase, Inc. 
[ H O L L A N D ' S L E A D I N G P R I N T E R S ! : ^ 
9 E a s t 10th S t . P h o n e 4337 " Hol land , Mich. m 
Mi 
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i t s g r a d u a t i n g c l a s s F r i d a y , J u n e 
15 in t h e r e a d i n g r o o m of W i n a n t s 
c h a p e l . T h i s y e a r m a r k s t h e f i r s t 
t i m e t h a t t h e co l l ege h i g h school 
wil l h a v e i t s e x e r c i s e s s e p e r a t e I 
f r o m t h o s e of t h e co l l ege . 
O t h e r o f f i c i a l d o i n g s i n c l u d e t h e 
f i n a l m e e t i n g of t h e b o a r d of t r u s -
t e e s f o r t h e y e a r T u e s d a y , J u n e I f , 
a n d t h e a l u m n i d i n n e r on T u e s d a y 
e v e n i n g a t wh ich J o h n V a n E s s . 
m i s s i o n a r y to A r a b i a , will be the 
p r i n c i p a l s p e a k e r . A r e c e p t i o n f o r 
a l u m n i is to be g i v e n on t h e Wed-
n e s d a y a f t e r n o o n of c o m m e n c e m e n t 
d a y f r o m .*> to 5 o 'c lock a t t h e h o m e 
of P r e s i d e n t W i c h e r s . 
T h e f a c u l t y and s t u d e n t 
body of H o p e C o l l e g e e x t e n d 
s y m p a t h y to M a r t h a S l o w i n -
ske a n d Leo M a h a n , w h o s e 
m o t h e r s died r e c e n t l y . 
RECITAL 
COMBINED CHOIR 
AT SYNOD MEET 
T h e c o m b i n e d c h o r u s , w h i c h in-
c ludes t h e C h a p e l C h o i r a n d both 
g l e e c lubs , a g a i n m a d e a v e r y com-
m e n d a b l e s h o w i n g by p r e s e n t i n g 
t w o n u m b e r s a t t h o m e e t i n g of t h e 
G e n e r a l S y n o d of t h e R e f o r m e d 
C h u r c h of A m e r i c a l as t S u n d a y a f t -
e r n o o n . 
T h i s m e e t i n g w a s held in t h e 
Civic A u d i t o r i u m in G r a n d R a p i d s . 
o 
K 1 S P K T T O 
( i r e a t h o p e s , a n d m a n y f e a r s , 
A l a u g h or two , a n d f u t i l e t e a r s : 
A g r a d u a l c r u s h i n g of ch i ld ish 
d r e a m s . 
A n d l e v e l i n g of all m y boyish 
s c h e m e s : 
W o n d e r a t t h e f a r - o l f s u n . 
Love a n d d e a t h a n d s y m p a t h y — 
A n d I a m e v e r y o n e . 
A n d e v e r y o n e is me . 
— J o h n H e n d e r s o n . 
PREXY PLANS 
TRIP ABROAD 
P r e s i d e n t a n d Mrs . W i c h e r s h a v e 
c o m p l e t e d t h e i t i n e r a r y of t h e i r 
v is i t to E u r o p e t h i s s u m m e r . T h e 
t w o will l eave H o l l a n d J u n e 2.'i f o r 
Quebec , f r o m w h e r e t h e y a r e to 
se t sai l f o r E n g l a n d on t h e 
E m p r e s s of B r i t a i n J u n e ••'.(). A f t e r 
t o u r i n g E n g l a n d , H o l l a n d . Bel-
g i u m a n d n o r t h e r n F r a n c e , t hey 
will s t o p a t O b e r a m m e r g a u t o w i t -
n e s s t h e 11K54 p a s s i o n p l a y . A t o u r 
t h r o u g h I t a l y , S w i t z e r l a n d a n d 
s o u t h e r n F r a n c e will c o m p l e t e t h e 
t r i p in E u r o p e . T h e p r e s i d e n t a n d 
h i s w i f e will e m b a r k f r o m C h e r -
b o u r g , F r a n c e . S e p t e m b e r 1 on 
t h e B r e m e n . 
T h e s e c o n d r ec i t a l of p u p i l s of 
M r s . K a r s t e n , Mrs . F e n t o n a n d 
M i s s M e y t r will be g i v e n on F r i -
d a y , J u n e 15, a t 4 p. m. in t h e H o p e 
M e m o r i a l c h a p e l . H o p e s t u d e n t s 
a r e e s p e c i a l l y inv i t ed to a t t e n d . 
P i a n o s t u d e n t s w h o wi l l p e r f o r m 
a r e K a t h e r i n e S e d a r h o h n , D o r o t h y 
W i c h e r s , W i l l a r d S w e n s o n , J a n e 
A n n e V i s s c h e r , Lois V a n Z o m m e -
r i n , M a r j o r i e Z u i d e m a , R u t h V a n 
O s s , Olin V a n L a r e , F r u e n a D o w -
s t r a , J o h n P o t t . G e n e v i e v e W r i g h t 
a n d C a r l y l e N e c k e r s . 
T w o s t u d e n t s of voice , ( J e o r g e 
D u m a a n d R e u b e n O n g u a , will hold 
t h e i r own r e c i t a l a t a l a t e r d a t e . 
PI KAPPA DELTA 
HOLDS INITIATION 
P E R S O N A L S 
Don Albers 
Heads Seniors 
At a J u n i o r c l a - s m e e t i n g held 
nil W e d n e - d a y . . l ime <>. Dona ld Al 
he r s w a s e lec ted c l a s s p r e s i d e n t 
f o r t h e c o m i n g y e a r . M a r g a r e t 
D r e g m a n a n d D o w e C u p e r y w e r e 
'•hosen a s c l a s s r e p r e s e n i a r i v e s on 
o Mudc . i t counc i l . O t h e r o f f i -
-e :> a r e Le i and B e a c h , vice p res i -
d e n t ; Ma i y a ret R o b i n s o n , s ec re -
t a r y . a n d C L i e nee V a n d e r L inden , 
. r e a - u r e r . 
J o h n H e n d e r s o n will a c t a s h a i r y -
c h e s t e d l i f e g u a r d to all n e w l y w e d s 
t h a t v a c a t i o n at N i a g a r a F a l l s t h i s 
s u m m e r . M r . H e n d e r s o n in h i s o f -
ficial c a p a c i t y a s p r e s i d e n t of t h e 
H o p e C o l l e g e P o e t r v C lub , l e f t to-
d a y . a n d will r e c i t e o r i g i n a l 
" p o m e s " to t h e b a t h i n g b e a u t i e s . 
Graduation Time Is Here 
I t ' s a g r e a t d a y . It c a l l s fo r o b s e r v -
a n c e i n t h e l o r m of a w e l l - c h o s e n g i f t 
W a d e ' s h a v e a n a t t r a c t i v e s e l e c t i o n . 
C O M P A C T S 5 0 c u p . 
A T O M I Z E R S 
P E R F U M E S 
T O I L E T S E T S 
Y A R D L E Y S 
P E N S a n d P E N C I L S 
M E N ' S G I F T S : M i l i t a r y S e t s , R a z o r s . S h a v i n g S e t s , B i u ^ h c f 
T r a v e l S e t s , B i l l F o l d s e t c . , $1«25 to $15.00. 
Wade's 
Drug Stores 
54 E . 8 t h & 1 6 6 W . 1 3 t h S t . 
Miss De P r e e k n o w s s o m e pe r -
s o n a l s b u t " t h e y a r e no t t h e k ind 
t o pu t in t i ie ' A n c h o r ' . " 
M e m b e r s of P r o f . E . P a u l Mc-
L e a n ' s a b n o r m a l p s y c h o l o g y c l a s s 
w e r e v i s i t o r s a t t h e s t a t e h o s p i t a l 
f o r t h e i n s a n e , a t I on i a , T u e s d a y 
a f t e r n o o n , J u n e <>. As p a r t of t h e i r 
c o u r s e t h e y v is i ted t h e K a l a m a z o o 
s t a t e h o s p i t a l t h e w e e k p r e v i o u s . 
P r o f . B r u c e R a y m o n d s p e n t Me-
m o r i a l D a y p l a y i n g 1H h o l e s of g o l f . 
10 g a m e s of h o r s e s h o e s , " p i c k n i c k -
i n g , " a n d m o w i n g t h e l a w n . H e 
s a y s . " I f I could do t h a t e v e r y d a y . 
it wou ld no t t a k e m e long to ge t 
in s h a p e . " E d i t o r ' s n o t e : But w h a t 
a s h a p e I 
R i c h a r d Van D o r p , p a s t P r e s i -
den t of t h e B io logy C lub , will be 
one of t h e m e m b e r s of a field e x -
ped i t i on s p o n s o r e d b y the U n i v e r -
s i ty of M i c h i g a n i n t o t h e Black 
Hil ls of S o u t h D a k o t a . T h i s pos i -
t ion is f o r t h e s u m m e r a n d M r . V a n 
Dorp wil l a s s i s t in m a m m o l o g y . 
Next f a l l he p l a n s to e n t e r t h e Uni -
v e r s i t y of M i c h i g a n a s an a s s i s t a n t 
in t h e D e p a r t m e n t of Bio logy . 
T h e G a m m a c h a p t e r of t h e Pi 
K a p p a D e l t a held i t s a n n u a l i n i t i a -
t ion on t h e first f loor of t h e chape l 
on W e d n e s d a y e v e n i n g , J u n e 8. 
E c k d a l B u y s , R u t h V e r h e y a n d 
R i c h a r d S m i t h w e r e t h e n e w m e m -
b e r s w h o qua l i f i ed f o r m e m b e r s h i p 
in t h i s n a t i o n a l h o n o r a r y f o r e n s i c 
f r a t e r n i t y . M a r v i n K r u i z e n g a , re -
t i r i n g p r e s i d e n t , H e n r y K u i z e n g a 
a n d J o e E s t h e r c o n d u c t e d t h e in-
i t i a t i o n c e r e m o n y . 
A f t e r t h e i n i t i a t i o n it w a s an-
n o u n c e d t h a t t h e f o l l o w i n g d e g r e e -
had been e a r n e d by H o p e ' s s p e a k -
e r s : In d e b a t e , t h e t h i r d d e g r e e , 
o r H o n o r , R a l p h D a n h o f , J o e 
E s t h e r a n d H e n r y K u i z e n g a ; sec-
ond d e g r e e , p r o f i c i e n c y , C h r i s Wa l -
v o o r d ; first d e g r e e , f r a t e r n i t y , 
R i c h a r d S m i t h , E c k d a l B u y s a n d 
J a m e s Beek . D a v i d De W i t t is t h e 
only H o p e s t u d e n t who h a s »|uali-
fied f o r t h e h i g h e s t d e g r e e in de-
b a t e w o r k , t a k i n g t h e f o u r t h de-
g r e e , spec i a l d i s t i n c t i o n . It i.-
a w a r d e d to a n y d e b a t e r s e r v i n g 
t h r e e y e a r s in d e b a t e a n d t u r n i n g 
in a r e c o r d of c o n s i s t e n t v i c to r i e s . 
In o r a t o r y . H e n r y K u i z e n g a h a s 
e a r n e d t h e d e g r e e of f r a t e r n i t y , 
wh i l e R u t h V e r h e y , by v i r t u e of 
h e r - t a t e c h a m p i o n s h i p , h a s t a k e n 
t h e d e g r e e of H o n o r , t h e t h i r d de-
g r e e . 
NECKERS, WRIGHT 
GIVE RECITALS 
| C a r l y l e N e c k e r s , J u n i o r , p r e s e n t -
| ed an o r g a n r e c i t a l l a s t T h u r s d a y 
a f t e r n o o n a t 4 : 3 0 o 'c lock in t h e 
[ H o p e M e m o r i a l C h a p e l . T h e n u m -
, b e r s p l a y e d by h i m w e r e : 
" E i n F e s t e B u r g , " F a u l k s ; " F a n -
j t a s i e in C M a j o r , " " Q u a s i l e n t o — 
A d a g i o , " F r a n k ; " P r e l u d e a n d F u -
g u e in C M a j o r . " B a c h ; "Car i l lon , " ' 
D e l a m a r t e r ; " C a n y o n W a 1 1 s , " 
C l o k e y ; " T o c c a t a , ' B o e l l m a n n . 
M o n d a y e v e n i n g M i s s G e n e v i e v e 
W r i g h t e n t e r t a i n e d a c o m p a r a t i v e l y 
sma l l b u t v e r y s e l ec t a u d i e n c e in 
a p i ano r e c i t a l . On h e r p r o g r a m 
w e r e t h e f o l l o w i n g n u m b e r s : 
" P r e l u d e " ( E n g l . S u i t e No . 2 ) , 
B a c h ; " R o n d o in D ," M o z a r t ; " A n -
d a n t e in F , " B e e t h o v e n ; " I n t e r -
m e z z o , " Op . 117, No. 2, B r a h m s ; 
" E t u d e , " Op . 10, No. C h o p i n ; 
" E t u d e , " Op. 10, No. 12, C h o p i n ; 
" D o c t o r G r a d u s ad P a r n a s s u m , " 
D e b u s s y ; " D a n z a , " P r o k o l i e f f ; " T h e 
H u r d y - G u r d y M a n , " G o s s e n s ; " P r e l -
ude . " O p . .'{2, No. 4. R a c h m a n i n -
oir. 
| A l y c e V a n De Rie t , d a u g h t e r of 
Mr . a n d Mrs . ( J e o r g e Van De Rie t 
of Si) W e s t 11th St . , will t o u r E u -
rope t h i s s u m m e r . S h e will go a l o n e 
' o n a c o n d u c t e d t o u r , l e a v i n g J u l y 
20 a n d r e t u r n i n g t h e first p a r t of 
S e p t e m b e r . 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
46 Eait 8th Street 
We wish to 
express our 
appreciation 
for all the 
pleasant 
business 
relations 
we have had 
with the 
student body. 
A pleasant 
summer to all. 
SUPERIOR 
" D e l " K i n n e y , C l a s s of '2r), a n d 
p a s t o r in A l b a n y , N. V., w a s a vis-
i to r on t h e c a m p u s J u n e 7. 
BIOLOGY CLUB 
T h e B i o l o g y C l u b m e e t i n g on 
J u n e 31 a f f o r d e d t h e m e m b e r s t h e 
o p p o r t u n i t y to h e a r F r a n k Vis-
s c h e r ' s p a p e r on t h e " W i s d o m of 
t h e B o d y , " a c o n s i d e r a t i o n of t h e 
c o o r d i n a t i o n s of t h e body m e c h -
a n i s m a n d i t s a d a p t a t i o n s ; a n d P a u l 
V a n P e r n i s ' p a p e r on t h e h i s t o r y of 
p h y s i o l o g y , in w h i c h t h e c o n t r i b u -
t i o n s of p r o m i n e n t m e n w e r e re-
v i e w e d . 
In t h e b u s i n e s s p o r t i o n of t h e 
m e e t i n g o f f i c e r s f o r t h e f o l l o w i n g 
y e a r w e r e e l e c t e d : P a u l Van P e r n i s , 
p r e s i d e n t ; E d w a r d H e n e v e l d , vice-
p r e s i d e n t ; E u g e n e R o e l o f s , t r e a s u r -
e r ; a n d ( J e r t r u d e V a n P e u r s e m , 
s e c r e t a r y . 
I h e c l u b held a n o u t i n g on t h e 
m o r n i n g of M a y 27 at C a r d e a u x 
B e a c h . B e t w e e n b i rd o b s e r v a t i o n , 
b r e a k f a s t , a n d b a v a r d a g e , it w a s no t 
l o n g unt i l t i m e f o r c h a p e l a r r i v e d . 
P r o f e s s o r s T h o m p s o n and V e r g e e r 
m a k i n g s u r e t h a t it w a s not o m i t t e d . 
H e n r i e t t a K e i z e r , C l a s s of '2.'). 
i n s t r u c t o r a t t h e W o m e n ' s Co l l ege 
of t h e U n i v e r s i t y of F l o r i d a , w a s 
a d i n n e r g u e s t a t V o o r h e e s Hal l 
W e d n e s d a y , J u n e (">. In t h e e v e n i n g 
s h e a t t e n d e d t h e rec i ta l in t h e 
c h a p e l . 
Have Your Next Suit 
Made by 
NICK DYKEMA 
The T nil or 
1 0 ' . WEST 8TH STREET 
H O P E I T E S ! 
W E t h a n k you for y o u r p a t r o n a g e in t h e past year . 
B e s t w i s h e s fo r a p l e a s a n t v a c a t i o n . 
212-215 
R i v e r Ave . 
'The Old Reliable Furniture Store" 
Jas. A. Brouwer Co. M i c h i g a n 
Y o u will f ind a s u i t a b l e 
G r a d u a t i o n G i f t 
— at — 
KROGER'S GROCERY A N D BAKING CO.'S 
Food S to res — S t a n d s for Qua l i ty a n d Service 
The tremendous growth of this inst i tut ion is indicat ive of merited 
success. We believe in higher education — therefore we believe in 
Hope College. 
Some Real Gifts 
for Graduation QUIET 
That Last! 
Be Thrifty P U R O L - P E P a n d o u r 1934 Thri f t Book 
will help you save 
Bibles, Books, 
Book Ends, 
Zipper Cases, 
Fountain Pens, 
Desk Lamps, 
Purses, 
Wallets, 
Stationery 
All leather goods 
and Pens a b o v e 
$3.50 
Lettered Free! 
BRINK'S 
Book Store 
at N O E X T R A COST 
»- the New 
R E M I N G T O N No. 
<< ) f 
Get your copy today a t any 
P U R E O I L S E R V I C E S T A T I O N 
THE MODEL 
Fountain Pens for Ladies and Gentlemen 
B e a u t i f u l Boxes of C a n d y , To i l e t W a t e r , P e r f u m e s e tc . 
MODEL DRUG STORE 
8 t h a n d R i v e r A v e . 
"Meet your friends at 7 he Model" 
Phone :h^S (•>> I .ist Hili St. 
8 
T. KEPPEL'S S O N S 
Established 1867 
Fuel, Paints j i k I Mason 's Supplies 
J O H N V A X D I R HROI K. Mijr. 
F O R P H O T O F I N I S H I N G & P R I N T I N G 
— G o to — 
D U S A A R ' S Eighths^ 
. . A Noiie lcM correspondence 
machine for the user w h o de-
mands the best—who demands 
perfection in p r i n t w o r k — w h o 
realizes the increased efficiency 
of a quiet office. 
N o w there is n o longer a pre-
m i u m o n quiet. A n d t h e N o . 8 
fully meets all office require-
n\cnts—quietly. 
Phone today for a d r m o n i l r a l t o n — 
No obligation 
Price $ 9 0 . 0 0 Generous terms 
PEOPLES STATE BANK 
Wishes for Hope College and T h e Anchor 
the Success it Merits 
GREAT ATLANTIC and PACIFIC 
FOOD STORES 
HELP TO FEED A N A T I O N 
The A & P wishes Hope Col lege 
the success i t merits 
Headquarters for Beachwear 
L i r ^ e s t a n d mos t C o m p l e t e A s s o r t m e n t s in t h e C i t y 
Munsing Wear 
Women's Bathing 
Suits 
T h e f a m o u s L a s i e x S u i t s 
f o r w o m e n a n d M i s s e s . O n e 
a n d t w o p i e c e b a c k l e s s . 
S o m e w i t h a d j u s t a b l e b a c k 
s t r a p s . B a n d e a u S u i t s . 
t w o - c o l o r a n d v a r i c o l o r 
m o d e l s . 1 0 0 % w o o l . V a l u e s 
t o $6 95 at 
$3.95 
BEACH PAJAMAS 
A l l s t y l e s , c o n s e r v a t i v e t o b i / a r r e p l a i n , s t r i p e s a n d f i g u i e s . 
B a c k l e s s m o d e l s t o o . S i z e s f o r W o m e n a n d M i s s e s 
$1.00 to $1.98 
Women's and Misses Shorts 
F i n e q u a l i t y t w i l l i n w h i t e a t § 1 . 0 0 
C o l o r s , g r e e n , n a v y , t a n a r . d b l u e at $ 1 3 9 
S i z e s 14 t o 2 0 . 
D C M E Z B R O S . 
